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La presente investigación abordo la relación entre las estrategias metacognitivas y los 
hábitos de estudio en los estudiantes de la Institución Educativa del nivel secundaria Luis 
Fabio Xammar Jurado UGEL N° 09 Huaura - 2014, el problema fue planteado de la 
siguiente manera: ¿cuál es la relación entre las estrategias meta cognitivas y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de la Institución Educativa del nivel secundario Luis Fabio 
Xammar Jurado UGEL N° 09 Huaura -2014? Para realizar esta investigación, la muestra 
fue de 203 estudiantes, quienes fueron seleccionadas a través de un muestreo no 
probabilístico y, luego de realizada la investigación se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: las estrategias meta cognitivas el estudiante posee conciencia de su propio 
nivel de comprensión durante el estudio y la habilidad para controlar las acciones 
cognitivas durante ésta, mediante el empleo de estrategias de predicción, verificación, 
lectura panorámica, auto preguntas y uso de conocimientos previos. Se comprobó que por 
medio de la aplicación de estrategias metacognitivas se logró mejorar el hábito de estudio 
en los estudiantes de la institución educativa del nivel secundario Luis Fabio Xammar 
Jurado UGEL N° 09 Huaura. 
Palabras clave: las estrategias metacognitivas y los hábitos de estudio. 
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Abstract 
The problem of this research, the relationship between metacognitive strategies and habits 
of study students of the institution Educational level secondary Luis Fabio Xammar Jury 
UGELs N ° 09 Huaura - 2014, was raised as follows: problem What is the relationship 
between metacognitive strategies and study habits in students at secondary school level 
Xammar Fabio Luis Jurado UGELs N ° 09 Huaura -2014.To do this research, the sample 
consisted of 203 students who were selected through a non-probabilistic intentional 
sampling type. The techniques used were: Technical survey and interview technique. After 
conducted research has reached the following conclusions: Metacognitive strategies in the 
student possesses awareness of its own level of understanding during the study and the 
ability to control cognitive actions during it by using prediction strategies, verification, 
panoramic reading, auto questions and using background knowledge. It was found that 
through the application of metacognitive strategies was improved study habits in students 
at secondary school level Xammar Fabio Luis Jurado UGELs N ° 09 Huaura. 




 Las estrategias meta cognitivas constituyen un grupo de estrategias de aprendizaje. 
Consisten en los diversos recursos de que se sirve el aprendiente para planificar, controlar 
y evaluar el desarrollo de su aprendizaje. 
Estas estrategias permiten al aprendiente observar su propio proceso, son externas 
al mismo y comunes a todo tipo de aprendizaje. Conforman un tipo especial de 
conocimiento por parte del aprendiente, que algunos autores han caracterizado como un 
triple conocimiento: referido a la tarea de aprendizaje, referido a las estrategias de 
aprendizaje y referido al sujeto del aprendizaje. En otras palabras, saber en qué consiste 
aprender, saber cómo se aprenderá mejor y saber cómo es uno mismo, sus emociones, sus 
sentimientos, sus actitudes, sus aptitudes. 
Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, 
mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina nuestro buen 
desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestro 
trabajo. Durante la educación secundaria, por lo general vamos incorporando unos hábitos 
de estudio de manera no sistemática, ya que no suelen enseñarse directamente. Conocer y 
entrenarse en hábitos de estudio que potencien y faciliten nuestra habilidad para aprender, 
son pasos clave para sacar el máximo provecho y conseguir el mejor rendimiento en 
nuestros años de formación académica 
Por ello, de acuerdo con el propósito de nuestra investigación, estudiamos las 
estrategias meta cognitivas en los estudiantes de la institución educativa del nivel 
secundario Luis Fabio Xammar Jurado. 
El desarrollo del trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos, a 
saber: 
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El capítulo I refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cuál es la 
relación entre las estrategias meta cognitivas y los hábitos de estudio en los estudiantes de 
la institución educativa del nivel secundario Luis Fabio Xammar Jurado UGEL N° 09 
Huaura -2014?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 Las estrategias meta cognitivas, en los estudiantes de Educación básica regular 
presentan como estado de ánimo o predisposición de participación y entrega de una 
persona hacia la apertura de un pensamiento creador, crítico, reflexivo, curioso y honesto; 
desempeña un papel esencial en el progreso y desarrollo de la ciencia y la tecnología. Así, 
como en el desenvolvimiento eficiente y eficaz de elaboración de proyectos de 
investigación de aprendizaje y de aprobación de los cursos; sino más bien como apertura a 
una nueva cultura científica de innovaciones y cambios en las formas tradicionales de 
formación, producción, comunicación de la información y en el acceso a servicios públicos 
y privados. 
Desde que el alumno ingresa a la institución educativa debe vivir en un ambiente 
investigatorio, consolidando hábitos de estudio de actividad científica aprendiendo 
métodos y técnicas de estudio, propiciando la búsqueda por sí mismo del conocimiento, 
ejecutando trabajos monográficos, trabajos prácticos, desarrollando así el pensamiento 
crítico con actitud científica. Elaborando informes sustentando propuestas y sometiéndolas 
en forma permanente a la Conserjería y apoyo de profesores, e investigadores. En este 
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sentido, la clase magistral debe dar paso al seminario, en la cual el alumno se prepara 
previamente sobre un temario preestablecido y concurre al aula con un documento que él 
ha elaborado y que será sometido a discusión y debate por el grupo. 
Respecto a la problemática de los estudiantes de las instituciones educativas de 
básica regular, se observa, una marcada deficiencia en los informes de aprovechamiento 
académico que cada año se promueve en esta casa de estudios entre los estudiantes de 
todos los grados de estudio; con el propósito de mejorar la calidad de proyectos de 
aprendizaje y facilitar mediante el ejercicio permanente en el simulacro. Estos concursos 
de informes se realizan todos los años entre los mejores trabajos de cada promoción de 
todos grados de estudio. Sin embargo, los “mejores trabajos presentados” a los que se les 
premia con una beca y media beca de estudios por año, no rinden ni siquiera los mínimos 
criterios de aprobación correspondiente; pero, que forzosamente por el mismo reglamento 
de la universidad se tiene que premiar a los mejores trabajos aun cuando estos no alcancen 
la mínima calificación aprobatoria. 
Teniendo en cuenta este contexto, y, según comentarios e informe de los docentes; 
es un hecho, que se observa en la gran mayoría de los estudiantes, la carencia de hábitos de 
estudio y la falta de disponibilidad para estudiar. Pues sólo lo realizan en víspera de ser 
evaluados, por lo cual en muchas ocasiones no alcanzan a prepararse suficientemente. Y, 
es muy frecuente, los exámenes por segunda y por tercera vez siendo que más del 40% de 
los estudiantes resultan jalados en los exámenes. La falta de hábitos de estudio, como lo 
son: el uso adecuado del tiempo, leer y sacar buen provecho de lo que se lee, cómo tomar 
notas, hacer un bosquejo, utilizar adecuadamente el centro de acceso a la información 
(biblioteca). Así como también presentan limitaciones en cuanto al nivel de concentración 
y una inadecuada distribución del tiempo dedicado al estudio. Esto puede ser una 
explicación al problema del rendimiento académico por ser los hábitos de estudio un 
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elemento esencial para el logro eficiente del aprendizaje. Luego, cabe señalar también, que 
a la ausencia de hábitos de estudio se presume el bajo nivel de estrategias meta cognitivas 
siendo que la metacognición y los hábitos de estudio son como las dos caras de la moneda 
en la que la existencia del uno implica necesariamente la presencia del otro. 
Teniendo en cuenta este contexto, se hace necesario investigar sobre las estrategias 
meta cognitivas y los hábitos de estudio del estudiante universitario. Como también la 
actitud científica que los mismos asumen o eximen. Esto, nos permitirá analizar las 
relaciones que existan entre estas variables y, determinar la influencia del nivel de 
estrategias meta cognitivas y los hábitos de estudio en la actitud científica de los 
estudiantes universitarios. 
Asimismo, se espera que los resultados del presente estudio sea un aporte 
significativo a la institución de estudio y a toda la comunidad científica mundial, el cual 
permitirá tomar decisiones correctas tendientes a brindar alternativas de mejoramiento o 
propuestas de solución y mejorar el servicio educativo brindado, en aras de formar cada 
día más y mejores personas y por ende brillantes profesionales. Así también, los resultados 
de este trabajo servirán para futuras investigaciones de innovación que buscan 
permanentemente mejorar la calidad educativa. 
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación entre las estrategias meta cognitivas y los hábitos de estudio en 
los estudiantes de la institución educativa del nivel secundario Luis Fabio Xammar 
Jurado UGEL N° 09 Huaura -2014? 
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1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación entre el conocimiento de la cognición y los hábitos de estudio 
en los estudiantes de la institución educativa Luis Fabio Xammar Jurado UGEL N° 
09 Huaura -2014? 
PE2. ¿Cuál es la relación entre la regulación de la cognición y los hábitos de estudio en 
los estudiantes de la institución educativa Luis Fabio Xammar Jurado UGEL N° 09 
Huaura -2014? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la relación entre las estrategias metacognitivas y los hábitos de estudio 
en los estudiantes de la institución educativa del nivel secundario Luis Fabio 
Xammar Jurado UGEL N° 09 Huaura - 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Conocer la relación entre el conocimiento de la cognición y los hábitos de estudio 
en los estudiantes de la institución educativa Luis Fabio Xammar Jurado 
OE2. Determinar la relación entre la regulación de la cognición y los hábitos de estudio 
en los estudiantes de la institución educativa Luis Fabio Xammar Jurado. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
 El presente estudio es muy importante puesto que hace énfasis en dos variables 
fundamentales que cumplen un papel protagónico de aprendizaje en la formación 
profesional de los estudiantes de educación básica regular. Aspectos muy relacionados 
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como lo son: las estrategias meta cognitivas variable 1 y los hábitos de estudio que como 
variable 2 afectan de una u otra manera el aprendizaje. En este sentido no solo están 
involucrados los protagonistas directos de su propio aprendizaje como son los estudiantes, 
sino también los mismos docentes que dirigen las estrategias del desarrollo de la 
institución educativa. 
Destacando la importancia de cada una de las variables de investigación; 
empezamos a referirnos a la importancia que las estrategias meta cognitivas desempeñan 
en el proceso de aprendizaje. 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 
estructura cognitiva del alumno. En este aspecto, no sólo se trata de saber la cantidad de 
información que posee, sino de cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja, así 
como su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje significativo propuestos por 
Ausubel, Novak y Hannesian ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta 
cognitivas que permitan conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, 
lo cual, a su vez, posibilitará una mejor orientación de la labor educativa. Desde esta 
concepción los alumnos no son una página en blanco “mentes en blanco” o recipientes 
vacíos a los que hay que llenar, por lo que la labor del aprendizaje de los alumnos no 
comienza de “cero”, sino que los educandos tienen una serie de experiencias y 
conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
Los enfoques cognitivos actuales destacan la importancia de la meta cognición. Se 
trata de “aprender a aprender” facilitando la forma de conciencia de cuáles son los propios 
procesos de aprendizaje, de cómo funcionan y como optimizar su funcionamiento y el 
control de los procesos de lectura, entre otros. La adquisición de estas habilidades es una 
de las nuevas exigencias formativas para los alumnos, según recoge en muchas de las 
reformas educativas de Europa, Norteamérica y Latinoamérica. 
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En cuanto a los hábitos de estudio. El éxito en el estudio no solo depende de la 
inteligencia y del esfuerzo, sino también de la eficiencia de los hábitos de estudio. 
Los estudios realizados concuerdan en afirmar la importancia de prestar atención a 
la formación de hábitos de estudio en los alumnos por parte de las instituciones 
educacionales. Según Phillips (2001) es evidente que los estudiantes que están ingresando 
a los programas universitarios necesitan apoyo y una clara comprensión de los medios que 
pueden utilizar para lograr el éxito y recomienda que los maestros animen a los estudiantes 
a probar diferentes estrategias, desarrollar una variedad de herramientas útiles y descubrir 
qué es lo que mejor les funciona tanto para su aprendizaje como para lograr los blancos de 
su vida. 
De esta manera, es innegable la importancia y trascendencia que tiene el realizar 
esta investigación la cual se justifica en forma práctica, porque trata de analizar los efectos 
de las estrategias meta cognitivas y los hábitos de estudio de los estudiantes, ya que es 
relevante conocer si los participantes los poseen, pues para lograr un mejor aprendizaje, 
ellos necesitan ejercitarse diariamente asumiendo una actitud científica frente al 
conocimiento nuevo. 
En tal sentido, la importancia de este trabajo de investigación también radicará en 
los aportes teóricos y prácticos que se derivarán de los resultados obtenidos a través de la 
aplicación de los instrumentos a la muestra de estudio. 
Se espera que con los resultados obtenidos llegar a conclusiones validas, emitir 
juicios valorativos y alternativas de solución; orientados a mejorar la actitud científica 
especialmente en la elaboración y sustentación de proyectos de investigación para optar el 
grado que corresponda. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 
 Entre las limitaciones de investigación consideramos a las siguientes: 
• Las limitaciones con que nos enfrentamos pueden ser: el apoyo y de los docentes y 
la predisposición de los estudiantes para llevar a cabo la aplicación de los 
instrumentos de medición. Así como también la falta de colaboración de los 
profesores por celos profesionales, retrasando este trabajo como también 
• No se cuenta con el tiempo suficiente para buscar la información respectiva en su 
totalidad porque se comparte la investigación con otras actividades laborales. 
• El excesivo costo de los libros, materiales impresos, que imposibilita su 
adquisición, dado la precaria situación económica del investigador, puesto que la 
investigación requiere de un presupuesto elevado. 
• Las limitaciones económicas que no permitan asumir la presente investigación con 
una partida presupuestaria específica, por lo que el presupuesto asumido se limitó a 
los aportes del graduando y no se cuenta con los recursos necesarios. 
• Para trasladarse y movilizarse en la búsqueda de mayor información referido a 
nuestro tema de investigación 
• El acceso a las bibliotecas públicas y privadas es sumamente restringido y tedioso. 




2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
 Jaramillo y Osses (2008) en su investigación: Metacognición: un camino para 
aprender a aprender. Universidad de La Frontera, Facultad de Educación y Humanidades, 
Departamento de Educación. Casilla 54-D, Temuco, Chile, abordaron el tema de la meta 
cognición como una alternativa viable para formar alumnos autónomos, sobre la base de 
una educación que potencia la conciencia sobre los propios procesos cognitivos y la 
autorregulación de los mismos por parte de los estudiantes, de manera tal, que les 
conduzca a un "aprender a aprender", es decir, a auto dirigir su aprendizaje y transferirlo a 
otros ámbitos de su vida. 
 Velandia (2010) en su investigación: La correlación existente entre el uso de las 
estrategias meta cognitivas y el nivel de comprensión lectora, afirmó que cuando se elige 
como campo profesional la docencia, se es conscientes del permanente estado reflexivo, 
analítico y crítico que asumimos como consecuencia de la necesidad de mejorar los 
procesos de aprendizaje a través de nuestra practica en el aula. Uno de los problemas que 
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encontramos con mayor frecuencia es la dificultad que nuestros estudiantes tienen para 
desarrollar procesos cognitivos de orden superior, sobre todo cuando estos se relacionan 
con procesos como la comprensión. Razón principal por la cual durante algún tiempo se 
han desarrollado investigaciones importantes para buscar respuesta y solución a tal 
dificultad. Cuando se analizan a profundidad los estudios realizados sobre el tema, 
obtenemos que el cuestionamiento ya va más allá de analizar las deficiencias de los 
procesos cognitivos porque ya se ha dado un salto importante al campo de las destrezas 
meta cognitivas. Una de las razones más importantes, es porque los procesos cognitivos 
solo pueden ser potencializados a través de la auto concientización y la autorregulación 
que brindan los procesos meta cognitivos. Este estudio comparativo busca determinar el 
nivel de relación existente entre los niveles cognitivos de comprensión lectora y las 
estrategias meta cognitivas, de tal forma que sirva para establecer un diagnóstico de la 
influencia entre unos y otros. 
 Heit (2011) en su investigación: Estrategias meta cognitivas de comprensión 
lectora y eficacia en la asignatura lengua y literatura. Universidad Católica Argentina 
Facultad Teresa de Ávila Departamento de Humanidades Tesis de grado, tuvo como 
objetivo identificar las estrategias meta cognitivas en comprensión lectora y determinar su 
influencia sobre la eficacia en la asignatura Lengua y Literatura. La hipótesis de este 
estudio es que los estudiantes con mayor utilización de estrategias meta cognitivas en 
comprensión lectora, presentan mayor eficacia en la asignatura de Lengua y Literatura. Se 
trabajó sobre una muestra de 207 adolescentes de ambos sexos que cursaban 7º, 8º y 9º año 
del EGB3. Según los resultados de la investigación existen una influencia significativa 
positiva de la estrategia de meta cognición global sobre la eficacia en la asignatura Lengua 
y Literatura. 
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 Gómez (2013) en su investigación: Relación entre Hábitos de Estudio y 
Rendimiento Académico en Estudiantes de Primero Básico. Estudio realizado en el 
Instituto Básico de Educación por Cooperativa, San Francisco la Unión, Quetzaltenango, 
Comentó que hoy no se discute la importancia de los hábitos de estudio, pues se considera 
una necesidad en el estudiante del mundo actual, sobre todo porque constituye el medio 
más eficiente y prestigioso para el aprendizaje, por lo que uno de los fines de este trabajo 
fue evaluar los hábitos de estudio de los alumnos del Primero Básico que asisten al 
Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa, de San Francisco la Unión, 
Quetzaltenango. Se evaluó a 80 sujetos a través de la prueba psicométrica adaptada para 
Guatemala ITECA que evalúa el nivel de prácticas de hábitos de estudio, como alto, medio 
y bajo. Los resultados fueron procesados y analizados por la significación y fiabilidad de 
medias independientes y en muestras normales y método compuesto de proporciones de 
las boletas aplicadas. Los datos estadísticos demuestran que los estudiantes que practican 
hábitos de estudio tienen un rendimiento aceptable, de igual manera los que no practican 
tienen bajo rendimiento académico. El estudio demostró objetivamente que la práctica de 
buenos hábitos de estudio influye en el rendimiento académico, de los buenos hábitos de 
estudio depende el éxito que se obtengan durante el recorrido estudiantil hasta la vida 
profesional. Los estudiantes en el desempeño de las actividades académicas desean tener 
un buen rendimiento y destacarse, pero para lograr deben desechar los malos hábitos de 
estudio. Y realizar una buena planificación de horario de estudio. En consecuencia, con los 
resultados de la investigación, se considera la implementación de un taller sobre cómo 
mejorar los hábitos de estudio en el Centro Educativo, como un medio de ayuda para 
fortalecer el rendimiento del alumno durante el ciclo escolar. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 
 Vigo (2006) en su investigación: Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes del I año del ISTH – Huaral, de diseño de 
investigación no experimental, tuvo como objetivo central establecer la relación existente 
entre hábitos de estudio y rendimiento Académico en los estudiantes del I año del Instituto 
Superior Tecnológico Huando, asimismo realizar un diagnóstico de los hábitos de estudio 
existentes en los estudiantes de la misma institución y al mismo tiempo obtener un 
diagnóstico del rendimiento académico de los estudiantes en mención. Llegando a la 
conclusión que, al hacer el análisis de los datos recabados y de los gráficos estadísticos se 
puede inferir que, si existe la influencia de los hábitos de estudio en el Rendimiento 
Académico de los estudiantes del I año del Instituto Superior Tecnológico Huando, puesto 
que el 96.10% de las personas objeto de estudio tienen hábitos de estudio con Tendencia 
(+), (-) e inclusive Hábitos de estudio negativos, lo que hace que su rendimiento 
académico sea Regular y Deficiente (87.01%). 
 Santibáñez y Véliz (2012) en su investigación: Estrategias Meta cognitivas para la 
Comprensión Lectora y el Rendimiento Académico en el Área de Comunicación en 
Estudiantes del Primer grado de Secundaria de la Institución Educativa “Santa Isabel”- 
Huancayo-2011, determinó la influencia de las estrategias meta cognitivas para la 
comprensión lectora en el rendimiento académico en el área de Comunicación en 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa Isabel”- 
Huancayo en el 2011. Y la hipótesis: Las estrategias meta cognitivas para la comprensión 
lectora influyen significativamente en el rendimiento académico en el área de 
Comunicación en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
“Santa Isabel”- Huancayo en el 2011. El tipo de investigación fue aplicada y nivel 
explicativo. Se trabajó con un diseño no probabilístico. Se trabajó con una población de 
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865 estudiantes del primer grado, tomando una muestra no probabilística de 195 
estudiantes del primer grado en el área de comunicación de la Institución Educativa “santa 
Isabel” del nivel secundario de Huancayo. La investigación se desarrolló en el primer y 
segundo bimestre del año académico 2011, cuyos datos se procesaron mediante el 
programa Excel 2007, y se analizaron mediante la estadística descriptiva de frecuencia 
porcentual y por estadística inferencial mediante la prueba Z, en base a lo cual y al marco 
teórico se realiza la discusión respectiva; determinándose que las estrategias meta 
cognitivas para la comprensión lectora influyen significativamente en el rendimiento 
académico en el área de Comunicación en estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Santa Isabel”-Huancayo en el 2011. 
 Ortega (2012) en su investigación: Hábitos de Estudio y Rendimiento Académico 
en Estudiantes de Segundo de Secundaria de una Institución Educativa del Callao, Lima, 
Perú, tuvo como propósito determinar la relación existente entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de 
una institución educativa pública del distrito del Callao, durante el año académico 2009. El 
estudio fue desarrollado siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño 
correlacional. La muestra fue no probabilística de tipo disponible constituida por 59 
estudiantes. Los instrumentos de recogida de información empleados fueron el Inventario 
de hábitos de estudio CASM- 85 revisado en 1988 y elaborado por Vicuña Peri (1985) que 
evalúa cinco dimensiones: forma de estudio, resolución de tareas, preparación de 
exámenes, forma de escuchar la clase y acompañamiento al estudio; además el Acta 
Consolidada de Evaluación de Educación Básica Regular del Nivel de Educación 
Secundaria 2009. Los resultados de la investigación demuestran la existencia de una 
relación directa alta, entre los niveles de hábitos de estudio y los niveles del rendimiento 
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académico de los estudiantes que cursan el segundo grado de educación secundaria; 
destacando las dimensiones resolución de tareas y preparación de exámenes 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estrategias metacognitivas de aprendizaje. 
 Definición de metacognición. - Flavell, 1971; Flavell, Friedrichs y Hoyt, 1970). 
Citado por Bara S. Pedro (2001). El término de metacognición lo introduce en el campo de 
la psicología JohnH. Flavell en la década de los 70 partiendo de sus estudios referidos a la 
memoria 
 Estrategias de aprendizaje metacognitivas. - La metacognición es una estrategia 
para adquirir conocimiento. Es, concretamente, la habilidad de entender un método de 
aprendizaje y asimilar la información. Se ocupa de "el conocimiento de tus pensamientos", 
además de los diferentes factores que influyen en el proceso psicológico del pensamiento. 
Las estrategias de aprendizaje meta cognitivas ofrecen ayuda a individuos que tienen 
dificultad para analizar, utilizar, memorizar y/o retener información. Ten en cuenta varias 
estrategias para encontrar la que funcione mejor para ti. 
 Estrategias metacognitivas. - Las estrategias meta cognitivas constituyen un 
grupo de estrategias de aprendizaje (los otros tres grupos son las estrategias comunicativas, 
las cognitivas y las socio afectivas). Consisten en los diversos recursos de que se sirve el 
aprendiente para planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su aprendizaje. 
A diferencia de las cognitivas, estas estrategias permiten al aprendiente observar su 
propio proceso, son externas al mismo y comunes a todo tipo de aprendizaje. Conforman 
un tipo especial de conocimiento por parte del aprendiente, que algunos autores han 
caracterizado como un triple conocimiento: referido a la tarea de aprendizaje, referido a las 
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estrategias de aprendizaje y referido al sujeto del aprendizaje. En otras palabras, saber en 
qué consiste aprender, saber cómo se aprenderá mejor y saber cómo es uno mismo, sus 
emociones, sus sentimientos, sus actitudes, sus aptitudes. 
Según Guerra (2005), define el concepto de meta cognición bajo tres perspectivas 
teóricas: el procesamiento de la información, la epistemología genética de J. Piaget y la 
escuela Histórico cultural de Vigotsky. El autor hace una descripción de los trabajos de 
Flavell sobre la memoria y su definición con respecto a la meta cognición, así como sus 
diferentes componentes. 
 La metacognición. - La meta cognición se refiere al conocimiento, 
concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje. El aprendizaje meta 
cognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje adecuadas. Cada 
persona tiene, de alguna manera, puntos de vista meta cognitivos, algunas veces en forma 
inconsciente. 
De acuerdo a los métodos utilizados por los docentes durante la enseñanza, pueden 
alentarse o desalentarse las tendencias meta cognitivas de los alumnos y alumnas. 
"La meta cognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos 
cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con 
ellos; es decir, el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la 
información y los datos". 
Características de la metacognición 
• Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental. 
• Posibilidad de elección de las estrategias para conseguir los objetivos planteados. 
• Autoobservación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para 
comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas 
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• Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los 
objetivos. 
Siguiendo las características recién presentadas, la metacognición requiere saber 
qué (objetivos) se quiere conseguir y saber cómo se lo consigue (autorregulación o 
estrategia). 
Entonces, podemos decir que un estudiante es cognitivamente maduro cuando sabe 
qué es comprender y cómo debe trabajar mentalmente para comprender. 
Comprender los alcances de la meta cognición en el ámbito escolar permitiría 
responder a ciertas preguntas tales como: ¿qué hace mal el alumno o alumna en su proceso 
de aprendizaje?, ¿qué no hace el estudiante para que su aprendizaje sea eficaz?, ¿qué hace 
mentalmente el estudiante eficaz para obtener un aprendizaje profundo? La respuesta a 
estas preguntas ha permitido desarrollar modelos de enseñanza y de aprendizaje que hoy se 
conocen como "estrategias de aprendizaje". De esta manera, los(as) profesores(as) pueden 
contar con los conocimientos y las herramientas necesarias para combatir el bajo 
rendimiento escolar y fortalecer a los alumnos y alumnas con métodos eficaces para 
aprender. 
Para lograr esto, no es necesario que entiendan a fondo los procesos meta 
cognitivos ni la investigación científica que se ha realizado en torno ellos, sólo se requiere 
que se les enseñe a aprender -considerando los principios de la meta cognición-, 
desarrollándose en ellos las habilidades y procesos importantes para la meta cognición. 
Estos procesos funcionan de una manera similar a una persona puede aprender a hablar 
bien sin conocer las reglas gramaticales, pero no puede hablar bien si no aplica esas reglas. 
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La metacognición y las estrategias de aprendizaje 
 En los últimos años y a la luz de los resultados arrojados por las investigaciones 
sobre la meta cognición, se han desarrollado y diseñado métodos, programas, técnicas y 
estrategias sobre los aspectos fundamentales involucrados en el aprendizaje 
A modo de ejemplo, su pueden enumerar los métodos más importantes: 
identificación de las ideas principales, subrayado, resumen, redacción escrita, 
comprensión, atención, memoria, apuntes, razonamientos, solución de problemas, enseñar 
a pensar, arte de preguntar, representaciones, etc. 
Esta separación es artificial puesto que la mente trabaja globalmente, sin 
desvincular unas acciones de otras. Por ejemplo, es difícil separar el pensar del razonar y 
de la resolución de problemas. 
 La estrategia. - La estrategia es un "conjunto de procesos cognitivos encuadrados 
conjuntamente en un plan de acción, empleados por un sujeto, para abordar con éxito una 
tarea de aprendizaje". Tanto la meta cognición como las estrategias son en cierto modo 
indisociables, pero no obstante se refieren a dos conceptos diferentes. 
Para desarrollar estrategias metacognitivas en el aula debemos: 
• Decidir cuál es la naturaleza del problema que hay que solucionar. 
• Formar una representación mental que guíe la ejecución de las estrategias. 
• Localizar la atención y otras operaciones mentales. 
• Observar los procesos de la solución. 
De esta manera estaríamos generando mejores y más sólidos aprendizajes en 
nuestros alumnos y alumnas. Se colabora al mismo tiempo en la construcción de saberes y 
se responde a los principios del constructivismo, que son: 
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• El conocimiento no es recibido en forma pasiva, sino construido activamente por el 
sujeto cognoscitivo. 
• La función cognitiva es adaptativa y permite al que aprende la construcción de 
explicaciones viables sobre las experiencias. 
• El proceso de construcción de significados está siempre influenciado por el entorno 
social del cual el individuo forma parte. 
Siguiendo lo dicho, conviene remarcar que el constructivismo reconoce el 
aprendizaje como una construcción activa realizada por el sujeto que aprende -estudiante, 
docente- aun cuando se apliquen metodologías tradicionales. 
Lo que el enfoque constructivista permite, es advertir las dificultades que suelen 
tener los alumnos y alumnas –o sujetos en situaciones de aprendizaje- para aprender, 
aporta una guía para desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje más eficientes, 
empleando un proceso de enseñanza donde el protagonista central es el alumno, sus 
intereses, sus habilidades para aprender y sus necesidades en el sentido más amplio. 
Las estrategias metacognitivas y los estilos de aprendizaje 
 Los análisis sobre aspectos teóricos de las estrategias meta cognitivas y sus bases 
epistemológicas, tienen en definitiva por finalidad conocer mejor el proceso de aprender de 
las personas y elaborar técnicas de intervención para mejorar el mismo. 
Siendo éste el principal objetivo, resulta obvio, que la aplicación de estas 
estrategias favorecerá el aprendizaje para cualquier estilo y entorno de que se trate. 
Reflexionar y sacar algunas conclusiones sobre ello es el verdadero objetivo de este 
trabajo. 
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Es evidente, entonces, el papel central que juega la meta cognición para la 
educación, debido a su carácter autodidáctico que, en gran medida, parece requerir, más 
que ningún otro, de un buen conocimiento de los recursos propios. 
Nuestro constructo arranca de la base que admite la posibilidad y facilidad de 
incluir estos elementos que incrementan la ineludible función del alumno en la educación a 
distancia, lográndose de esta manera las condiciones de incorporación en las actividades 
previstas, de los principales elementos de control sobre la actividad cognitiva de los 
participantes. Por lo tanto, habría que destinar algún material y sesión a orientar a los 
futuros aprendices en el manejo de su propia observación y conocimiento de su estilo de 
aprender, ofreciéndoles instrumentos que le ayuden a aprender a aprender. 
En definitiva, esta conciencia de los propios recursos cognitivos con que cuenta el 
estudiante, es condición necesaria para que pueda darse cualquier plan estratégico, ya que 
de lo contrario podría darse la aplicación de una estrategia, pero no existiría la 
intencionalidad, al no adoptarse un plan con previa deliberación sobre objetivos y recursos. 
Las estrategias se suelen clasificar, desde las operaciones más elementales a las 
más elaboradas, en asociativas, de elaboración y de organización. Las asociativas implican 
operaciones básicas que no promueven en sí mismas relaciones entre conocimientos, pero 
pueden ser la base para su posterior elaboración en cuanto a que incrementan la 
probabilidad de recordar literalmente la información, aunque sin introducir cambios 
estructurales en ella. La estrategia de elaboración constituye un paso intermedio entre la 
estrategia asociativa, que no trabaja sobre la información en sí misma, y la de 
organización, que promueve nuevas estructuras de conocimiento. 
Si bien en la elaboración se pueden producir operaciones simples, estableciendo 
algunas relaciones entre elementos de la información que pueden servir de andamiaje al 
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aprendizaje elaborando significados, existen otras más complejas que actúan basadas en la 
significación de los elementos de la información. 
Las estrategias de organización consisten en establecer de un modo explícito 
relaciones internas entre los elementos que componen los materiales de aprendizaje y los 
conocimientos previos que posee el alumno. Los conocimientos previos operan en una 
doble función: primero, porque depende de los que el aprendiz posea, el que pueda 
elaborar de manera más o menos compleja esos materiales, y en segundo, lugar porque la 
estructura cognitiva resultante del nuevo aprendizaje modificará la organización de esos 
conocimientos previos. Entre las estrategias consideradas de organización, se suelen citar 
las clasificaciones, las estructuras de nivel superior, la construcción de redes de 
conocimiento, los mapas conceptuales, la Uve de Gowin, etc. 
La teoría ausubeliana como origen de dos herramientas metacognitivas 
 Luego del análisis realizado con respecto a las estrategias meta cognitivas, las 
posturas epistemológicas constructivistas y habiendo suficientes argumentos que respaldan 
la enseñanza de las mismas, (tanto en las instituciones educativas como en las 
corporaciones, haciendo un claro paralelismo entre la acción docente y el gerenciamiento 
empresario), nos detendremos a analizar, en particular, una herramienta útil para facilitar la 
motivación de los estudiantes y dos de las herramientas desarrolladas por la psicología 
cognitiva para el logro de aprendizajes significativos: los mapas conceptuales y la UVE de 
Gowin. A tal fin pasaremos a describir someramente el marco teórico que ha originado el 
desarrollo de estas herramientas y en qué consiste cada una de ellas. 
Las ideas básicas en que se fundamenta el desarrollo mencionado fueron 
presentadas por primera vez por Ausubel en su libro: Educational Psychology, a Cognitive 
View (1968). En lo que sigue trataremos de describir muy brevemente las más importantes 
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de esas ideas y principios y sus posibles aplicaciones para el mejoramiento de la EaD. 
Ausubel colocó el énfasis en la idea del aprendizaje significativo, y sostiene que para que 
éste ocurra, el alumno debe ser consciente de que él debe relacionar las nuevas ideas o 
informaciones que quiere aprender, a los aspectos relevantes y pertinentes de su estructura 
cognoscitiva. Esto debe realizarse en forma no arbitraria, no al pie de la letra sino 
sustancialmente. Para que ello sea posible se deben cumplir ciertos requisitos, siendo los 
más importantes: (a) el material a ser aprendido debe ser potencialmente significativo, esto 
quiere decir que, por ejemplo, no se pueden enseñar significativamente listas de palabras 
sin sentido, las cuales, al no tener significado inherente, no podrán ser relacionadas con 
otros conceptos ya existentes (conocimiento previo) en la estructura cognoscitiva; (b) el 
que está aprendiendo debe poseer conceptos y proposiciones relevantes en su estructura 
cognoscitiva, que sean capaces de actuar como “base de anclaje” para las nuevas ideas a 
ser asimiladas; (c) el que está aprendiendo debe elegir el relacionar intencionadamente el 
material potencialmente significativo en forma no arbitraria y sustantiva con la estructura 
cognoscitiva que él ya posee. Si alguna de estas condiciones falla, el aprendizaje 
significativo también se verá afectado. 
El proceso fundamental del aprendizaje significativo es la incorporación de nuevos 
conceptos y proposiciones a una estructura cognoscitiva que, por naturaleza, está 
organizada jerárquicamente. Ausubel denomina a este proceso: “subsumption” y a los 
conceptos preexistentes los llama “subsumers” (conceptos inclusores o ideas de anclaje o 
“subsumidores”). Por lo común la incorporación involucra que ideas específicas (menos 
inclusivas) sean incluidas (relacionadas o “ancladas”) bajo ideas más generales (más 
inclusivas) de la estructura cognoscitiva. Al ser la estructura cognoscitiva de cada 
estudiante de naturaleza idiosincrática, es obvio que el proceso de aprendizaje significativo 
también lo será. 
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De todos modos, los estudiantes de una determinada cultura poseen estructuras 
cognoscitivas lo suficientemente similares como para hacer posible la enseñanza grupal en 
forma tal que cada uno de ellos pueda aprender significativamente. El tipo más simple de 
aprendizaje planteado por Ausubel, se llama representacional, descripto como la 
identificación de ideas que el aprendiz ya tiene con determinadas representaciones o 
símbolos (generalmente palabras). Según Novak (1992) uno de los desafíos más 
importantes para los niños en su edad temprana, durante la adquisición del lenguaje, es la 
asociación de conceptos que ellos ya aprendieron con los símbolos que los representan. 
Aunque no es muy común, este tipo de aprendizaje también ocurre en estudiantes más 
avanzados, y aun en adultos. 
Dado que la estructura cognoscitiva está organizada jerárquicamente, el 
surgimiento de nuevos significados, refleja comúnmente una relación subordinada del 
nuevo material con dicha estructura, Ausubel denomina aprendizaje subordinado a este 
proceso. Algunas veces las ideas subsumidas se limitan a servir de apoyo a ideas 
derivables directamente o a ideas más inclusivas, en la estructura cognoscitiva. En este 
caso, la asimilación se llama derivativa. Más comúnmente, sin embargo, los nuevos 
significados de las ideas se adquieren por asimilación correlativa; en este caso, el material 
de aprendizaje nuevo es una extensión, elaboración o modificación de ideas previamente 
aprendidas. 
Cuando uno aprende una nueva idea que puede abarcar varias ideas ya establecidas, 
el nuevo material guarda una relación supra ordinada con la estructura cognoscitiva. Este 
tipo de aprendizaje es menos común que el aprendizaje subordinado y ocurre con más 
frecuencia en el aprendizaje conceptual que en el aprendizaje de proposiciones. Ausubel 
denomina este proceso aprendizaje supra ordinado. El aprendizaje significativo de ideas 
nuevas que no guardan relaciones, ni subordinadas ni supra ordinadas, con ideas 
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pertinentes de la estructura cognoscitiva da lugar a lo que Ausubel llama aprendizaje 
combinatorio. 
Ausubel también introduce la idea de “subsumsión obliterativa”, un proceso que 
comienza con el aprendizaje significativo y en el que el nuevo significado va siendo 
modificado a medida que es incorporado a la estructura cognoscitiva. Sin embargo, a 
diferencia del olvido que ocurre luego del aprendizaje mecánico, la obliteración no 
produce interferencia cuando se están aprendiendo nuevos conceptos. 
En cuanto al uso de los mapas conceptuales, para el logro de aprendizajes 
significativos, los mismos se han derivado de los principios instruccionales emanados de la 
misma teoría, que se resuman a continuación: 
• La diferenciación progresiva: De acuerdo al principio de la diferenciación 
progresiva, el aprendizaje es más efectivo cuando la nueva información se presenta 
comenzando por los conceptos y proposiciones más generales y terminando por los 
conceptos y proposiciones más específicos o más explícitos. Cuando la instrucción 
se organiza de esa manera, se favorece la posterior diferenciación de los segmentos 
más relevantes de la estructura cognoscitiva. 
• La reconciliación integradora: Este principio establece que la instrucción debe 
ser organizada de tal manera que favorezca la integración y encadenamiento de 
secuencias de conceptos que parecieran no estar relacionados. Cuando esto ocurre, 
el reconocimiento de diferencias y similitudes entre los conceptos previamente 
aprendidos se hace más clara y transparente para el estudiante. 
Un ejemplo de este principio se da cuando el estudiante reconoce y comprende las 
diferencias entre masa y peso, fuerza y aceleración, etc., incluyendo la diferencia entre lo 
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que significan estas etiquetas conceptuales en la vida diaria de los estudiantes y su 
significado para la Física. 
Es particularmente notable el hecho de que la falla que muchos estudiantes tienen 
cuando aprenden, se origina en que ellos no pueden alcanzar una buena reconciliación 
integradora; éste es el origen de la mayoría de las dificultades que tan bien conocen los 
profesores, en especial aquellos que trabajan con las Ciencias Duras. Por otra parte, hay 
autores que sostienen que la reconciliación integradora de conceptos en la estructura 
cognoscitiva es el principal requerimiento para la superación de las concepciones 
alternativas que tan difíciles son de superar con la instrucción tradicional. 
El proceso fadeprem (facilitar la aparición de preguntas motivadoras) 
 En primer lugar, se aclara que el aprendizaje, tal como lo analizamos en esta 
sección, se considera en el contexto puramente educativo, distinguiéndolo así de los 
múltiples aprendizajes que se producen por la experiencia propia de cada ser humano. 
Para analizar este importante proceso que ayuda al marco introductorio de la clase, 
recurrimos a la V del aprendizaje (Gowin, 1981). Si se compara la UVE del aprendizaje 
con la UVE del conocimiento, veremos que las dos importantes ramificaciones de esta 
última, se relacionan entre sí por intermedio de la pregunta central, y que en la UVE del 
aprendizaje estarán interconectadas con las actividades de preguntarse y responderse que 
realizan los estudiantes (o deberían realizar) al inicio del aprendizaje. El preguntarse, como 
otras actividades del lado izquierdo de la V actúa de forma tal que separa las cosas entre sí. 
El formularse preguntas es una actividad inherentemente desorganizadora. De esta manera 
actúa como desestabilizadora de afirmaciones que a veces estaban firmemente 
establecidas. Es posible que esta sea una de las razones de que muchas de nuestras clases 
no se caractericen por una genuina actividad basada en las preguntas que los alumnos se 
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hacen a sí mismos. Es común escuchar a algunos profesores diciéndoles a sus alumnos 
“Yo les voy a avisar cuando sea el momento de las preguntas”. 
Lo que estos profesores olvidan, es que las actividades de preguntar, imaginar, 
especular, criticar, filosofar, pensar etc. Son típicamente desorganizadoras y separadoras 
de cosas y que, por ello, dan una inmejorable oportunidad para producir las 
correspondientes recombinaciones y reorganizaciones que todo aprendizaje lleva implícito. 
Estas auto preguntas que se hacen los alumnos, retrotraen las cosas, de tal forma que las 
mismas puedan ser organizadas en una forma más satisfactoria y estable. En otras palabras, 
la actividad de responder que describe el lado derecho de la UVE, es la que trabaja para 
perfeccionar y reconciliar las afirmaciones que forman las estructuras cognitivas de los 
estudiantes en una manera satisfactoria para ellos mismos, generando entonces 
aprendizajes efectivos. Lamentablemente, muchas de las prácticas docentes consisten en 
dar a los estudiantes, respuestas definidas y concretas (en muchos casos muy brillante y 
elegantemente) sobre preguntas que ellos nunca se habían formulado. Los resultados 
obvios de estas prácticas consisten en alumnos desmotivados para aprender y, por 
supuesto, aburridos, desganados, malhumorados etc. durante la clase. Lo que estas 
prácticas no consideran, es el hecho de que todo aprendizaje es individual y que, para cada 
alumno, se inicia con el planteo de preguntas por parte de ellos mismos. 
Es por este motivo, que resulta muy necesario favorecer los dos tipos de 
actividades, la de la rama izquierda donde el alumno se plantea preguntas y, al mismo 
tiempo las actividades de la rama derecha, como las de tomar nota, efectuar registros, 
transformaciones, afirmaciones de conocimiento, de valor etc. Que son formas de llegar a 
las respuestas que toda pregunta requiere. De esta manera, vemos que el aprendizaje se 
hace posible, cuando se pueden hallar las conexiones entre las buenas preguntas y las 
buenas respuestas. En otras palabras, podemos decir que aprender, en el contexto de la 
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educación consiste en facilitar la aparición de buenas preguntas que permitan establecer 
buenas respuestas. 
En general resultará sencillo recorrer ambas ramas de la UVE, (pudiendo comenzar 
en cualquier lugar de la misma), para luego subir y bajar, interactuando entre los distintos 
niveles y costados, experimentando con distintos eventos, conceptos respuestas fácticas, 
involucrando a los alumnos en distintas actividades, hasta que finalice su aprendizaje. Vale 
aclarar aquí que, tanto los aprendizajes como los conocimientos nunca son completos, sino 
que a lo largo del proceso se logran distintos niveles de conceptualización, quedando 
siempre abierta la posibilidad de nuevas ampliaciones y/o reorganizaciones de acuerdo a 
cada circunstancia. 
En concordancia con estas bases teóricas, la actividad para lograr el FAPREM 
consistirá en presentar a los alumnos una situación real y hacerles preguntas y facilitar que 
ellos se auto pregunten, sobre las posibles predicciones y observaciones realizadas, sobre 
algunos cambios que se puedan producir, ya sea en la situación real o en la idealizada. 
Cuando los alumnos elaboren sus pareceres, será el momento de hacerlos 
reflexionar sobre la justificación de sus afirmaciones. La secuencia de FAPREM puede ser 
utilizada también para explorar las concepciones de los estudiantes al iniciar la clase como 
para desarrollar los conceptos durante la evolución de un tema o para optimizar la 
comprensión conceptual al final de una unidad, haciendo que ellos apliquen lo aprendido a 
una nueva situación, real o idealizada. 
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Los mapas conceptuales 
 El mapa conceptual es un recurso gráfico esquemático para representar un conjunto 
de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. Por su forma 
constitutiva, con ellos se pueden distinguir los procesos de organización jerárquica, la 
diferenciación progresiva y la reconciliación integradora que, como vimos son los 
principios básicos del aprendizaje significativo. Este hecho de que con los mapas 
conceptuales es posible la “visualización gráfica” del cumplimiento y control 
(autorregulación) de estos principios, es el principal motivo para que se constituyan en una 
herramienta insustituible cuando se trata de ayudar a los estudiantes a aprender a aprender. 
Las personas pueden aprender conceptos poco familiares memorizándolos. Una 
definición, por ejemplo, puede ser aprendida repitiéndola una y otra vez hasta ser capaz de 
poner las palabras correctas en el orden apropiado. Se puede elegir, en cambio, integrar la 
nueva información con lo que ya se sabe. Elaborar mapas conceptuales facilita un 
aprendizaje lleno de significado, ya que requiere que se realicen importantes decisiones 
acerca de: 
1. La importancia de las ideas. 
2. Cómo estas ideas se relacionan una con otras y; 
3. Cómo estas ideas se relacionan con los conocimientos previos. 
Además, se sabe que la mente humana organiza los conceptos en forma jerárquica, 
por lo que el mapa debe ser organizado también de esta forma, lo que requiere el esfuerzo 
de distinguir la jerarquía u orden de importancia de los conceptos, para así distribuirlos en 
el mapa. 
Para la construcción de un mapa conceptual requiere del que aprende seguir los 
siguientes pasos: 
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1. Identificar los conceptos centrales (o relevantes). 
2. Establecer un orden jerárquico para los mismos. 
3. Relacionar los conceptos entre sí por medio de palabras de enlace o nexos, a fin de 
formar proposiciones, que son las que le otorgan significado a los conceptos. 
4. Buscar dentro de la estructura formada, enlaces transversales. 
5. Examinar la estructura final del mapa realizando los ajustes necesarios. 
El aprendizaje es un proceso activo que se puede lograr memorizando, pero la 
forma de aprender significativamente es integrando la nueva información con lo que ya se 
sabe. Aplicando la herramienta de los mapas conceptuales se logra un aprendizaje más 
activo, porque el que aprende se autorregula conscientemente para aplicar sus 
conocimientos anteriores en la construcción de los nuevos. Es por eso que podemos 
afirmar que los mapas conceptuales son facilitadores de un aprendizaje significativo, se 
basa en las relaciones entre ideas y permiten usar lo que ya se sabe mientras se aprende 
una idea nueva. 
La uve de Gowin 
De la misma manera que los mapas conceptuales permiten abordar los aspectos 
relacionados con la estructura de conocimientos, Gowin desarrolló la UVE, que se puede 
utilizar como estrategia de análisis, tanto de la construcción (conocimientos científicos) 
como de la reconstrucción (aprendizaje) de los mismos. En efecto, esta técnica heurística 
fue desarrollada para ayudar a profesores y estudiantes a comprender la naturaleza y 
producción de conocimientos y consta básicamente de 12 elementos “epistémicos” cuyo 
explicitación permite a los seres humanos clarificar y reflexionar sobre sus propios 
procesos de aprendizaje. 
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En el vértice de la UVE se ubican los hechos u objetos, ya que es en la observación 
de los mismos en donde comienza a producirse la construcción del conocimiento. Si se 
trata de observar regularidades, necesitaremos seleccionar hechos u objetos específicos de 
la naturaleza o de nuestro alrededor, observarlos detenidamente y hacer algún tipo de 
registro de estas observaciones. Este proceso de observar y registrar requerirá hacer uso de 
conceptos anteriormente adquiridos. Estos conceptos previos influirán nuestra selección de 
hechos u objetos a observar, como así también los registros que decidamos hacer. Los tres 
elementos mencionados: conceptos, hechos/objetos y registros confluyen en una íntima 
relación para la formación del nuevo conocimiento. 
 Cuando se busca la creación de conocimientos, dos aspectos deben tenerse en 
cuenta: las actividades de tipo conceptual y las de tipo metodológico, las cuales están 
representadas en los dos planos laterales de la UVE. El plano conceptual permitirá ver con 
claridad la formulación de la pregunta apropiada (pregunta central o foco) y determinar 
qué teorías, principios y conceptos están involucrados implícita o explícitamente en esa 
pregunta. El plano metodológico se destina a los registros y transformaciones de la 
información obtenida de la observación y medición. Luego de elaborar las 
transformaciones, ellas permiten llegar a las afirmaciones de conocimiento que constituyen 
la respuesta a la pregunta central. En la mayoría de los casos también es posible formular 
las denominadas afirmaciones de valor, que permiten sacar conclusiones importantes, 
donde afloran las motivaciones, actitudes y valores a aceptar a la luz de los nuevos 
conocimientos adquiridos. 
Un gran número de filósofos de la Ciencia (por ejemplo, Kuhn, 1962) han aceptado 
el punto de vista de que toda observación está sesgada por la teoría. Este punto de vista ha 
servido para negar el enfoque de los primeros positivistas lógicos que afirmaban que las 
teorías deben abandonarse cuando no están apoyadas por los hechos. La opinión de que las 
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observaciones están cargadas de significado teórico, están teniendo cada vez más 
aceptación, aunque todavía es, en parte, confusa. El diagrama UVE y sus definiciones de 
concepto y hecho, nos muestra cómo evitar esta confusión, ya que son elementos 
diferentes en la estructura de conocimiento y en cualquier nuevo caso de construcción de 
conocimiento se deben integrar las regularidades de los conceptos previos con las 
regularidades observadas en los hechos. Esta fácil integración que hace posible la parte 
inferior de la UVE, da validez a los planos superiores en la estructura de conocimiento. A 
través de los registros podemos construir hechos que sean repetibles, fiables y consistentes, 
pero que en sí no tienen significado ya que no hay nada en el aspecto externo de los 
acontecimientos que nos diga qué significan; por ello es necesario tener ideas, teorías, 
estructuras conceptuales, visiones del mundo, etc. para tener éxito en esta tarea de la 
comprensión humana. 
Los diagramas UVE representan el intento que puede hacer el estudiante para 
expresar cómo se construye cada uno de los fragmentos de conocimiento que, a su vez, 
permite englobar ciertos principios epistemológicos. A medida que se practica con la UVE 
se enriquece notablemente el significado de las lecturas filosóficas que tratan sobre la 
naturaleza del conocimiento y, en forma recíproca, algunas de estas lecturas nos ayudarán 
a comprender e interpretar las respuestas de los estudiantes y obtener una mayor 
comprensión de los elementos de la UVE. Esto incrementa la seguridad acerca de cómo y 
por qué es valioso el uso de una técnica de este tipo. Muchos estudiantes llegan a 
interesarse en actividades como la epistemología como resultado de este tipo de enseñanza. 
Si se logra que millones de personas se impliquen en la producción y transmisión de 
conocimiento, la sociedad podría beneficiarse de un mayor número de trabajos realizados 
por epistemólogos inteligentes. 
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La metacognición comprende dos niveles de análisis 
1) La Conciencia: significa darse cuenta, notar o percatarse de un proceso, un 
contenido. Por otro lado, conciencia significa saber, conocer, tener la certeza. Así: 
- Uno sabe que sabe 
- Uno sabe que es lo que sabe 
- Uno sabe que es lo que necesita saber 
- Uno sabe de la utilidad de una intervención activa. 
2.2.2. Dimensiones de estrategias metacognitivas. 
Conocimiento de la cognición 
 El conocimiento acerca de la cognición incluye tres tipos diferentes de conciencia 
metacognitiva: conocimiento declarativo (conocimiento "acerca" de las cosas), 
conocimiento procedimental (conocimiento sobre "cómo" hacer las cosas) y el 
conocimiento condicional (se refiere al por qué y al cuándo de las cosas). 
• El conocimiento declarativo incluye el conocimiento acerca de nosotros mismos 
como aprendices y de los factores que influyen en nuestra ejecución cuando 
realizamos tareas, sean académicas o no. 
• El conocimiento procedimental se refiere al conocimiento acerca de cómo ejecutar 
tareas. 
• El conocimiento condicional se refiere a cuándo y por qué aplicar diversas 
acciones cognoscitivas y podría definirse como el conocimiento acerca de la 
utilidad de los procedimientos cognoscitivos. 
Para cumplir, de manera eficiente, una tarea hay que saber seleccionar las 
estrategias más apropiadas, en un esfuerzo por regular nuestro aprendizaje 
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Regulación de la cognición 
 La regulación de la cognición se refiere a las actividades metacognitivas 
(mecanismos autorreguladores) que nos ayudan a controlar nuestros procesos de 
pensamiento o de aprendizaje. Estas actividades metacognitivas autorreguladoras pueden 
agruparse bajo las siguientes dimensiones: planificar, planificar los pasos a seguir; 
monitorizar, verificar el resultado de las estrategias aplicadas; y evaluar, examinar, revisar 
y valorar las estrategias utilizadas durante el proceso del aprendizaje. 
• Planificar: Involucra la selección de estrategias apropiadas y la asignación de 
recursos que influyen en la ejecución.  
Ejemplos de actividades de planificación incluyen hacer predicciones antes de leer, 
secuenciar las estrategias y asignar tiempo en forma selectiva antes de comenzar la 
tarea. 
• Monitorizar: Se refiere a la revisión que llevamos a cabo cuando ejecutamos una 
tarea, resolvemos un problema o tratamos de comprender algo. Es la habilidad para 
involucrarnos en un proceso periódico de autoevaluación cuando estamos 
aprendiendo, almacenando o recuperando información. 
• Evaluar: Se refiere a la apreciación de los procesos reguladores y de los productos 
de nuestra comprensión y nuestro aprendizaje. 
2.2.3. Hábitos de estudio. 
 Según Vallenas, la escuela cumple un papel primordial en la formación de los 
hábitos de estudio, ya que no solo es lugar donde el alumno adquiere esta o aquella 
información, sino que debe orientar, guiar y fomentar la adquisición de pautas de 
comportamiento. 
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Para Correa (1998), los hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan 
automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, 
de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo firmemente establecido. Estos se 
adquieren voluntaria o involuntariamente, originándose en esta doble forma de 
conocimiento los cuidados que deben tener los padres y los maestros proporcionando, por 
una parte, medios para que se adquieran los hábitos considerados como buenos o útiles y 
por otra, evitando que surjan los incorrectos o perjudiciales para el individuo y la sociedad. 
 Rondón (1991) define hábitos de estudio como conductas que manifiesta el 
estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite constantemente. 
 Belaunde (1994) describe “Entendemos por hábitos de estudio al modo como el 
individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico”. Es decir, a la costumbre 
natural de procurar aprender permanentemente, “esto implica la forma en que el individuo 
se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para 
estudiar” 
Por lo anteriormente expuesto, para la presente investigación y relacionando los 
conceptos anteriores, se definirá hábitos de estudio como las distintas acciones 
emprendidas por el estudiante para adquirir conocimientos a través de sus apuntes en clase, 
libros de texto, guías entregadas por el profesor, páginas de Internet o cualquier fuente 
consultada para este fin y así alcanzar una meta propuesta por él mismo. 
Cabe señalar que los hábitos de estudio se crean por repetición y acumulación de 
actos, pues mientras más estudiemos y lo hagamos de manera más regular en el mismo 
lugar y a la misma hora se podrá arraigar el hábito de estudiar. 
 Según Santiago (2003) resume unas normas sencillas, o recomendaciones, que se 
deben tener en cuenta para mejorar o desarrollar hábitos de estudio. Entre lo que señala: 
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a) Establecer un horario de estudio, 
b) Distribución y organización adecuada del tiempo, 
c) Preparación continua entre lo que destaca: repasar diariamente las asignaturas, 
preparar las asignaciones con regularidad, no dejarlo todo para el final, 
d) Desarrollar hábitos eficientes de lectura como: hacer resúmenes, esquemas, 
subrayar ideas principales, hacer uso del diccionario, 
e) Estudiar en un lugar libre de ruidos, con buena iluminación y ventilación. 
Formación de hábitos de estudio 
 Para la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es necesario; pero la 
práctica no conduce al aprendizaje. Saber si lo que se hace está bien o mal incita al 
individuo a modificar su conducta para que sea más eficiente en sus estudios. 
En ese mismo orden de ideas Cutz, G. (2003) coincide en señalar que muchos de 
los problemas respecto al éxito en la escuela, giran en torno al desarrollo de los buenos 
hábitos de estudio y expectativas respecto a las tareas en casa y, afirma que los padres 
pueden desempeñar un papel importante proveyendo estímulos, ambiente y materiales 
necesarios para que el estudio sea una actividad exitosa. 
Ventajas del establecimiento de hábitos de estudio 
a) Aumentar la cantidad de material que se puede aprender en una unidad de 
tiempo. 
b) Reducir el número de repeticiones hasta su asimilación y consecuentemente 
reducir el tiempo que podría dedicársele. 
c) Deben, por lo tanto, cultivarse en la escuela como metas que los alumnos 
han de alcanzar bajo la orientación segura del profesor. 
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2.2.4. Dimensiones de hábitos de estudio. 
2.2.4.1. Conducta de estudio. 
 Todo buen estudiante debe planificar el tiempo de estudio; de no ser así, perderá 
mucho tiempo y eficacia. El confeccionar un horario te ahorrará esfuerzo y tiempo: sin él 
perderás mucho tiempo indeciso/a en determinar qué vas a estudiar, cuándo lo harás, qué 
material utilizarás, etc. Se trata de hacer cada cosa en su momento, con regularidad: clases, 
estudio privado, deporte, ocio. 
Para elaborar tu horario de estudio debe considerar los siguientes aspectos: 
• Confecciona a tu horario a partir de las horas fijas (trabajo, comidas, dormir, clases, 
otras actividades, etc.), procurando aprovechar todas las que te queden libres, 
aunque sean breves espacios de tiempo.  
Se recomienda como mínimo una hora de estudio por cada hora de clase, 
aunque ello dependerá de las dificultades que la materia tenga para usted. Ello 
implica, al menos, dos o tres horas de estudio privado diario; intenta a estudiar el 
mayor tiempo posible y recuerda a la importancia de estudiar un poco más cada 
semana, cada mes. 
• Dedica a cada asignatura un tiempo proporcional a su dificultad e importancia de 
cara a aprobar los exámenes. 
• Distribuye el tiempo de estudio personal por materias concretas. Es decir, no basta 
poner: «estudio de 6 a 9»; hay que tener claro, por ejemplo: de 6 a 7 Seguridad 
Social; de 7 a 8 Derecho; de 8 a 8:30 Gestión Financiera, de 8:30 a 9 Psicotécnico, 
etc. Evitamos dudas sobre qué estudiar, no dedicaremos más tiempo a las materias 
más fáciles o agradables y distribuiremos mejor el tiempo dedicado a cada 
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asignatura: es mejor estudiar cada materia en varias sesiones cortas a lo largo de la 
semana, que un solo día en una sesión larga. 
• No pongas juntas asignaturas similares. Procura alternar las materias de manera 
que sean diferentes las que estudie seguidas. Por ejemplo. Derecho. Psicotécnico, 
Seguridad Social, Gestión Financiera, etc.  
Las sesiones de estudio para una misma materia no deberían exceder de 
hora y media seguida, salvo en caso de examen. Es bueno un pequeño descanso y, 
luego, cambiar de materia o actividad, dejar de estudiar y hacer test, deberes, etc. 
• Procura a estudiar cada día las materias que te explicaron en clase, lo más cerca 
posible de la explicación. Si no asistes a clase, estudia todas las materias a diario. 
• Dedica un tiempo al repaso: cada día. antes de acostarte, dedica que un tiempo a 
refrescar lo estudiado durante el día y en sesiones anteriores. 
• Es imprescindible dedicar a diario un rato a distraerse, hacer ejercicio, etc. aunque 
posiblemente esté de más recordártelo. Estudia a siempre a las mismas horas. 
Estudiar siempre a la misma hora y en un mismo lugar favorecerá el nivel de 
concentración y el rendimiento, ya que irá creando en ti un hábito, una necesidad 
inconsciente de estudiar. 
• Procura a ser rígido con la planificación. Cumple el horario hasta crear un hábito, 
haz que las horas dedicadas a estudiar sean inamovibles. 
• Confecciona a un horario de estudio semanal y ponlo por escrito; colócalo en un 
lugar visible y cumplo a rajatabla. 
• Si te falta tiempo para estudiar lo previsto, amplía a el tiempo dedicado a estudiar; 
si te sobra tiempo, aprovéchelo para repasar, contestar cuestionarios, elaborar 
preguntas, etc. 
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• Asegúrate de que estudias un número de horas suficiente como para aprobar los 
exámenes, sin agobios y prisas de última hora. Estudiar cansa, por tanto, descansa 
cuando dejes de estudiar (entre materia y materia) y cuando te sienta agotado. Para 
descansar, cambia a de actividad intelectual o haz un cambio mental total, 
procurando relajar los músculos y los sentidos, o, simplemente, está un rato sin 
hacer nada. 
2.2.4.2. Academia de estudio. 
 Los jóvenes de hoy no planifican sus actividades. En consecuencia, la mayoría no 
obtiene los resultados esperados, otros, prefieren la improvisación alegando que cuando se 
planifica nada de ello se concreta. 
El análisis de los hábitos de los estudiantes proporciona usos muy frecuentes en los 
que pasa más de cuatro horas desde que un estudiante se levanta por la mañana y se pone a 
estudiar. Si se analizan todas las actividades realizadas durante ese tiempo, en la mayoría 
de los casos, la pérdida de tiempo genera en determinadas costumbres. 
Planificar un horario nos sirve para incluir en él tanto actividades escolares como 
actividades de ocio, para ayudar a los niños a crearse hábitos de estudio y para facilitar la 
concentración y dedicación necesarias para la resolución de las tareas. El horario debe ser 
sobre todo factible, estar adaptado al estudiante y debe cumplirse en forma regular. Las 
técnicas para organizar y aprovechar el tiempo ayudan a tener más control en la vida y 
conseguir tiempo disponible. 
2.2.4.3. Tiempo de estudio. 
 Para empezar a estudiar ya lo tenemos casi todo. Nos encontramos bien física y 
psicológicamente, estamos motivados y dispuestos a concentrarnos en nuestra tarea y 
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hemos preparado el lugar adecuado, ya sólo nos falta planificarnos, organizar nuestro 
tiempo. Todas las actividades deben estar planificadas, distribuidas en el tiempo de forma 
adecuada si queremos obtener resultados eficaces. 
El estudio es una actividad muy importante y no podemos dejarlo “como venga”, 
estudiando de vez en cuando, en el momento que parece que nos apetece un poco.... ¡eso 
no es serio! Vamos a pensar un poco en las razones que puede haber para una adecuada 
planificación del tiempo, la más importante, sin duda alguna es por: cuestión de eficacia. 
Son muchas las cosas que tienes que hacer para estar al día, y no es demasiado el tiempo 
de que dispones para estudiar. Si el tiempo no se distribuye adecuadamente puede ocurrir 
que el estudio no sea eficaz, puesto que al no trabajar de la forma adecuada el rendimiento 
que se obtiene no corresponde con el tiempo dedicado. Hay que tener en cuenta no sólo la 
cantidad del tiempo que dedicamos a estudiar, sino también la calidad. 
2.2.4.4. Espacio de estudio. 
 Encontrar un lugar apropiado para estudiar y concentrarnos, principalmente en 
nuestro hogar, muchas veces no es tan fácil. Ciertas personas, en especial los estudiantes se 
distraen por los objetos, otras por los sonidos y algunas por las actividades que se realizan 
en la casa, como oír el radio o ver televisión a un alto volumen, puede afectar con la 
concentración. Estudiar en un lugar apropiado y estar cómodo en el mismo, puede 
servirnos para obtener mejores resultados en el aprendizaje lo que nos llevaría a lograr 
excelentes notas. 
Para encontrarlo, es aconsejable escoger distintos lugares de la casa, y verificar 
cómo funciona, anotando cuánto tiempo lograste estudiar, cuántas y qué tipo de 
interrupciones tuviste en cada sitio. Cuando tengas esa información, puedes analizar tus 
hábitos de estudios y estarás en condiciones de elegir el lugar que más te favorezca. Una 
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vez que lo elijas, utiliza ese lugar sólo para estudiar. Esta técnica hará que tu mente asocie 
el lugar con la acción de estudiar, y así podrá reforzar tus hábitos de aprendizaje. 
Una vez encontremos el lugar adecuado para estudiar, es recomendable fijarnos un 
horario para hacer las tareas, si estableces un horario fijo tres o cuatro horas diarias por la 
tarde o la noche, según te acomode mejor, te será más fácil ya que tendrás tiempo para 
hacer las actividades normales y no estarás perdiendo la concentración en otras cosas 
El espacio físico contribuye a la concentración del alumno y el control de dicho 
espacio es una de las precauciones que debe tomar el estudiante. Algunos aspectos son 
importantes para tener un buen ambiente de estudio, estos: 
• Ventilación de la habitación. 
• Combinación de luz natural indirecta y artificial directa. 
• Nivel de ruido. 
• La música como relajación, contribuyen al cuidado de un ambiente que puede 
influir sobre el correcto. 
El estudiante debe tomar conciencia de la importancia de estudiar siempre en un 
mismo lugar de su propia habitación, el comedor de la casa, la biblioteca, pero un lugar 
que facilite su concentración y en el cual tenga a su alcance todo el material necesario para 
el desarrollo de su trabajo: ordenador, libros de texto y de consulta, apuntes, papeles, 
bolígrafos, rotuladores fluorescentes. 
2.3. Definición de términos básicos  
Actitud científica. - Es un estado de ánimo o predisposición de participación y entrega de 
una persona hacia la apertura de un pensamiento creador, critico curioso y honesto; para 
explicar causalmente con objetividad, flexibilidad, dinamismo y energía; los fenómenos o 
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hechos de la realidad natural y social para su dominio o transformación en forma selectiva, 
metódica, sistemática y eficaz con base teórica y rigor científico. (Taboada N. Martin, 
1996). 
Actitud. - Es una disposición interna de carácter aprendido y duradera que sostiene las 
respuestas favorables o desfavorables del individuo hacia un objeto o una clase de objetos 
del mundo social una predisposición aprendida para responder de manera favorable o 
adversa ante un objeto específico. 
Ambiente de estudio. - Es el espacio determinado y adecuado para estudiar y se debe 
tener en cuenta contar con buenas condiciones (con una habitación, muebles, luz, etc.) que 
permita realizar las actividades académicas. 
Aprendizaje. - Proceso de captación y asimilación de contenidos temáticos y desarrollo de 
determinadas competencias y capacidades propias en el ser humano para su 
desenvolvimiento social. 
Ciencia. - La ciencia, entendida como un cuerpo de conocimientos teóricos, no es otra 
cosa que el resultado de la actividad científica realizada de acuerdo con el método 
científico. 
Competencia. - Capacidad para hacer algo con eficiencia, eficacia y efectividad, 
significando eficiencia saber bien lo que se sabe, y eficacia hacer bien lo que se hace, y 
efectividad tener buenos resultados. 
Contenido actitudinal. - Conjunto de actitudes previstas y consignadas en el programa 
curricular, que el alumno debe internalizaren un periodo determinado de tiempo. 
Contenido conceptual. - Relación de temas referidos a los conocimientos o temática 
prevista en el plan curricular que los alumnos deben aprender. 
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Contenido procedimental. - Serie de habilidades y destrezas psicomotoras que el alumno 
debe desarrollar. Se encuentran consignadas en el plan curricular. 
Estrategia. - Conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que permiten y facilitan 
lograr determinados objetivos con eficacia y eficiencia y efectividad. 
Estrategias metacognitivas. - Es el conjunto de acciones orientadas a conocer las propias 
operaciones y procesos mentales (qué), saber utilizarlas (cómo) y saber readaptarlas y/o 
cambiarlas cuando así lo requieran las metas propuestas” 
Estrategias. - “Habilidad o destreza para hacer algo” y “Modo de actuar que facilita el 
aprendizaje”. 
Frecuenta de estudio. - Es el número de horas que se estudia diariamente, y que 
caracteriza la rutina diaria. 
Hábitos de estudio. - Es una forma de conducta que nos permite aprender y reproducir 
ciertas acciones, habilidades que convierte al hombre en un ser importante y eficiente. La 
formación de hábitos está inmersa en la base de la educación, sin hábitos sería imposible 
aprender. 
Hábitos. - Es un patrón conductual aprendido que se presenta mecánicamente ante 
situaciones específicas generalmente de tipo rutinarias, donde el individuo ya no tiene que 
pensar ni decir sobre la forma de actuar. 
Horario de estudio. - Es la hora en que habitualmente se estudia, en forma permanente. 
Metacognición. - Por un lado, se refiere al conocimiento que uno tiene acerca de los 
propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos. Y, 
por otro, a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos 
procesos, en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente 
en aras de alguna meta u objetivo concreto. 
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Método de aprendizaje. - Formas o modos empleados por los alumnos para captar los 
conocimientos, desarrollar las actitudes e internalizar los valores necesarios para su 
desenvolvimiento en la sociedad. 
Procedimiento. - Serie de operaciones coordinadas para lograr determinados fines 
previstos con anticipación. 
Proceso de aprendizaje. - Conjunto de fases y etapas en la que se dan diversas 
actividades previstas y ordenadas, con el propósito de alcanzar determinados objetivos 
curriculares, tales como conocimientos, habilidades y destrezas. 
Técnica. - Habilidades y destrezas para realizar determinadas actividades que conozcan al 
logro de resultados. 
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Capítulo III. 
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe una relación significativa entre las estrategias metacognitivas y los hábitos 
de estudio en los estudiantes de la institución educativa del nivel secundario Luis 
Fabio Xammar Jurado UGEL N° 09 Huaura - 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe una relación directa entre el conocimiento de la cognición y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de la institución educativa Luis Fabio Xammar Jurado. 
HE2. Existe una relación directa entre la regulación de la cognición y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de la institución educativa Luis Fabio Xammar Jurado. 
3.2. Variables    
 El presente estudio se propone investigar dos variables X, una variable Y como se 
muestra a continuación.    
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 Variable X = Estrategias metacognitivas  
 Variable Y = Hábitos de estudio   
3.3. Operacionalización de variables 






Es el conjunto de 
acciones orientadas a 




utilizarlas (cómo) y 
saber readaptarlas y/o 
cambiarlas cuando 




Conocen acerca de sí 
mismos 
5, 7, 15, 20, 26, 29, 32, 
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Encuesta 1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Condiciones bajo las 
cuales las estrategias 
son más útiles 
1, 10, 13, 16, 17, 30, 
39, 42, 45. 3, 18, 27, 
31, 33, 35, 45, 55, 58 
Regulación de la 
cognición 
Conocimiento de los 
diferentes sistemas de 
planificar 
2, 6, 8, 22 
Implementar 
estrategias 
4, 9, 14, 23, 25, 28, 40, 
41, 47, 48, 53 
Monitorizar 37, 43, 51, 56 
Corregir los errores 21, 34, 44, 49, 52 
Evaluar su 
aprendizaje 
11, 19, 24, 36, 38, 57, 
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V.2. 
Hábitos de estudio 
Definición 
conceptual 
Es el modo como el 
individuo se enfrenta 
cotidianamente a su 
quehacer académico, 
esto implica la forma 
en que se organiza en 
cuanto a tiempo y a 
espacio, las técnicas 
y métodos concretos 
que utiliza para 
estudiar. 
Conductual Conducta frente al 
estudio 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12. 
Encuesta 1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 Trabajos académicos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22. 
 Preparación de 
exámenes 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33. 
 Momentos de estudio 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53. 
Académica Las clases 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45. 




ambientales para el 
estudio. 




3.3.1. Variables intervinientes. 
 Se ha considerado una variable interviniente en esta investigación: 
Edad: 12 a 17 años. 
Turno de estudio: Mañana. 




4.1. Enfoque de investigación 
 El presente trabajo, se inscribe como una investigación dentro del enfoque 
cuantitativo y no experimental porque, porque de acuerdo a Hernández, Fernández & 
Baptista (2006) pretende observar fenómenos tal como se presentan en su contexto natural, 
para después analizarlos y, no intenta manipular arbitrariamente o en forma intencional las 
variables independientes con el propósito de observar los efectos sobre otras variables. 
Asimismo, de acuerdo a la naturaleza de este estudio, éste corresponde al tipo 
“investigación básica o fundamentada” en la medida que va a enriquecer las teorías 
existentes respecto a la influencia que las estrategias metodológicas y los hábitos de 
estudio ejercen sobre la actividad científica de los estudiantes en asignaturas de 
investigación. 
Este trabajo se iniciará como una investigación correlacional causal. Y es 
transaccional en relación al tiempo en que se recolectará información porque el 
instrumento se aplicará por única vez o en un determinado momento. 
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 4.2. Tipo de investigación 
 El tipo de investigación aplicado es el descriptivo – correlacional, de corte 
transversal (transaccional). Descriptivo, porque buscó medir la variable de estudio, para 
describirlas en los términos deseados (Hernández, F. y Baptista (2006, p.326). De corte 
transversal, porque la recolección de los datos se realizó en un solo momento, en un 
tiempo único. 
4.3. Diseño de la investigación 
 El diseño aplicado ha sido el descriptivo – correlacional, de corte transversal, el 
cual se muestra en el siguiente diagrama. 
 
Ox  (1) 
   
M  r 
   
Oy  (2) 
 
Denotación:  
M = Muestra de Investigación 
Ox = Variable 1: Estrategias metacognitivas 
Oy = Variable 2: Hábitos de estudio 
r = Relación entre variables 
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4.4. Métodos de investigación 
 En lo referente a los métodos empleados, se priorizaron los siguientes: Métodos 
empíricos: Dado que permitieron determinar las características fundamentales del objeto 
de estudio como resultado de un proceso de percepción directa de los sujetos de 
investigación y del problema. Los métodos empíricos aplicados fueron los siguientes: 
a. Método de medición directa. - Este método permitió obtener información 
cuantitativa respecto de las propiedades o indicadores de las variables 
planteadas. 
b. El Método de observación científica. - Mediante la percepción sensorial 
directa y programada de los entes y procesos, se pudo conocer información 
cualitativa de las variables. 
c. Métodos lógicos. -  Son aquellos que permiten la obtención o producción del 
conocimiento. Se caracterizan por usar las funciones del pensamiento como 
la deducción, inducción, modelado, análisis y síntesis. (Gómez L., R. 2003: 
27). 
 Entre estos métodos, fueron aplicados los siguientes: 
a. Hipotético-deductivo.- Se aplicó este método toda vez que se propuso una 
hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos 
empíricos disponibles cuya relación causa-efecto se indujo de ésta. 
b. Inductivo: Porque, partiendo de las evaluaciones muestrales, se establecieron 
generalizaciones para toda la muestra. 
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4.5. Población y muestra 
 El universo de investigación está dado por el total de alumnos matriculados en el 
nivel secundario de menores del Colegio Estatal Luis Fabio Xammar Jurado de Huacho, 
del año escolar 2014 y sus respectivos docentes. 
La población de la investigación está dada por todos los alumnos matriculados en 
el nivel secundario de la Institución Educativa Luis Fabio Xammar Jurado que son en total 
1,224. 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos Hernández S., R. (2006, p.241). El tamaño muestral fue 
fijado con un margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Utilizando la 













n =?   
N = Población  
Z = Nivel de confianza (95% 1,96) 
E = Error permitido (5% 0,05)  
p = Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 












n = 476 (valor redondeado). 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
a. Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario: que se aplicará a los 
estudiantes universitarios, que contiene los datos de caracterización de la muestra y 
las dimensiones e indicadores de las variables independientes Estrategias 
Metacognitivas y Hábitos de estudio y la variable dependiente La actitud científica. 
b. Técnica de tabulación de resultados de las encuestas y su instrumento la tabla 
de resultados: donde se registran todos los datos recogidos por la aplicación de la 
encuesta a los estudiantes universitarios. 
c. Técnica de ensayo: en un grupo de estudiantes universitarios voluntarios, que nos 
permita recoger datos de nivel de comprensión, para hacer las correcciones, previas 
al sometimiento de juicio de expertos. 
d. Técnica de opinión de expertos: para la Validación de las Encuestas-
Cuestionarios y su instrumento el Informe de Expertos. Para ello, seleccionaremos 
un grupo entre 8 a 10 doctores en educación, a fin de solicitar su opinión de jueces, 
sobre la validez y cumplimiento de propósitos de la encuesta. 
e. Técnica tómbola: selección de la muestra al azar a través de la técnica de Tómbola 
para precisar los que serán participantes del estudio. Esto se hará en coordinación 
con la Universidad motivo de investigación. 
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f. Otras técnicas de recolección de datos: Aplicamos además la técnica del fichaje, 
con sus instrumentos las fichas de registro bibliográfico, de tal manera que la 
información que sustente nuestro trabajo, quede registrada en dicho material. 
El presente proyecto de investigación pretende utilizar dos instrumentos de 
recolección de información tipo Likert de los cuales dos de ellos corresponden a cada 
variable de estudio (Estrategias metacognitivas y hábitos de estudio). 
4.7. Tratamiento estadístico 
4.7.1. Presentación, análisis e interpretación de datos. 
 Resulta necesario y pertinente señalar en forma detallada las características de la 
población a estudiar respecto a las variables: Estrategias Meta cognitivas, hábitos de 
estudio y Actitud Científica, contrastados con los respectivos instrumentos de evaluación; 
para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes momentos: 
• Primer Momento: Se refiere al análisis e interpretación de las estrategias 
metacognitivas de la población de estudio. 
• Segundo momento: Se realiza el análisis e interpretación de los hábitos de estudio 
de la población de examinada. 
• Tercer momento: Se realiza el análisis e interpretación de la actitud científica de 
la población de estudio. 
Para el análisis respectivo de los mismos se considerará las medidas de tendencia 
central y las medidas de dispersión. Para interpretarlos, lo primero que se hará es tomar en 




La actitud científica 
 
          
          
1 2 3 4 5 
Actitud totalmente 
desfavorable 
 Actitud totalmente 
favorable 
 
1.- Medidas de tendencia central 
a. Media: que es la sumatoria de un conjunto de puntajes divida por el número total 
de los mismos. 
b. Moda: es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de 
datos. 
c. Mediana: es el valor que divide a una a una distribución de frecuencias por la 
unidad, una vez ordenados los datos de manera ascendente. 
2.- Medidas de dispersión 
a. Varianza: es la desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza S2. Es la 
suma de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado, dividida entre el 
número de observaciones menos uno. 
b. Desviación estándar o típica: es el promedio de desviación de las puntuaciones 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes instrumentos que nos 
permitieron recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes. 
5.1.1. Cuestionario para medir la variable estrategias metacognitivas. 
 Para medir la variable (estrategias metacognitivas), se elaboró un cuestionario 
dirigido a los estudiantes, la cual presenta las siguientes características: 
• Objetivo. - El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación para la 
elaboración de la tesis de maestría que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de cómo perciben la variable estrategias metacognitivas los 
estudiantes de la institución educativa del nivel secundario Luis Fabio Xammar 
Jurado Ugel N° 09 Huaura 
• Carácter de aplicación. - El cuestionario sobre estrategias metacognitivas es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
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• Descripción. - El cuestionario consta de 22 ítems, cada uno de los cuales tiene 
cinco posibilidades de respuesta. Nunca (1); Casi nuca (2); A veces (3); Casi 
siempre (4), Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 
alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si marca más de una 
alternativa, se invalida el ítem. 
• Estructura. - Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre estrategias 
metacognitivas son las siguientes: 
a) Conocimiento de la cognición 
b) Regulación de la cognición 
 
Tabla 1. 
Especificaciones para el cuestionario sobre estrategias metacognitivas. 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario 
Porcentaje 
Ítems Total 
Conocimiento de la cognición 
1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 
10, 11 
11 50% 
Regulación de la cognición 
12, 13, 14 ,15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 
11 50% 






5.1.2. Cuestionario para medir los hábitos de estudio. 
 Para medir la variable (hábitos de estudio), se elaboró un cuestionario dirigido a los 
estudiantes, la cual presenta las siguientes características:  
• Objetivo. - El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación para 
elaborar la tesis de maestría que tiene por finalidad la obtención de información 
acerca de los hábitos de estudio los sujetos de la muestra estudiada. 
• Carácter de aplicación. - El cuestionario sobre los hábitos de estudio es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
• Descripción. - La prueba consta de 32 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 
posibilidades de respuesta. Nunca (1); Casi nuca (2); A veces (3); Casi siempre (4), 
Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, 
encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se 
invalida el ítem. 
• Estructura. - Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre los hábitos de 
estudio son las siguientes: 
a) Espacio y ambiente de estudio 
b) Tiempo y planificación de estudio 
c) Método de estudio 




Especificaciones para el cuestionario sobre hábitos de estudio. 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario 
Porcentaje 
Ítems Total 
Espacio y ambiente de 
estudio 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 25% 
Tiempo y planificación 
de estudio 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 
8 25% 
Método de estudio 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 
8 25% 
Motivación por el 
estudio 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32 
8 25% 




5.1.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 
5.1.3.1. Validación de los instrumentos. 
 La validación de los instrumentos puede definirse como la capacidad de los 
cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual, este 
procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos (5), para lo cual 
recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la Cátedra de Postgrado 
de las universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron la adecuación 
muestral de los ítems de los instrumentos. 
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A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 
validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla Nº 6. 
Tabla 3. 






Puntaje % Puntaje % 
Dr. Crisóstomo Rojas Baylón 828 92 846 94 
Dr. Rubén Flores Rosas 810 90 810 90 
Dr. Edgar Meza Minanya  855 95 828 92 
Dr. Willner Montalvo Fritas  828 92 828 92 
Dr. Esteban Nicomedes Teodoro 810 90 828 92 
Promedio de valoración 2475 91,80 2488 92 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
 
 Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de la variable estrategias metacognitivas como de la variable hábitos de 





Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004:76). 
 
 
 Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre estrategias metacognitivas obtuvo un valor de 91,80% y el cuestionario sobre hábitos 
de estudio obtuvo el valor de 92%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 
excelente validez. 
 5.1.4. Confiabilidad de los instrumentos. 
 En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
alfa de Cronbach. 
 Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel 
de estrategias metacognitivas, como para el cuestionario para medir los hábitos 
de estudio, por el método de consistencia interna. Primero se determinó una 
muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para 
determinar el grado de confiabilidad. 
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b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre estrategias 
metacognitivas y el cuestionario sobre hábitos de estudio, por EL MÉTODO DE 
CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, 
en este caso se halló la varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 
el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de alfa de 
Cronbach ( ). 
 
Tabla 5. 
Nivel de confiabilidad del cuestionario sobre estrategias metacognitivas. 
Dimensiones evaluadas Media Coef. Alfa 
Conocimiento de la cognición 3,82 0,86 
Regulación de la cognición 3,87 0,78 
Alfa de Cronbach = 0,90   
Fuente: Anexos.   
 
 Los valores encontrados después de la aplicación del cuestionario sobre estrategias 
metacognitivas permiten evidenciar los siguientes valores conocimiento de la cognición 






Nivel de confiabilidad del cuestionario sobre Hábitos de estudio. 
Dimensiones evaluadas Media Coef. Alfa 
Espacio y ambiente 3,66 0,76 
Tiempo y planificación 3,52 0,84 
Método 3,20 0,72 
Motivación 2,98 0,80 
Alfa de Cronbach = 0,88   
 
 Los valores encontrados después de la aplicación del cuestionario sobre hábitos de 
estudio igual a 0,88, a nivel de sus dimensiones tenemos, dimensión espacio y ambiente 
0,76, tiempo y planificación 0,84, método 0,72 y motivación 0,80, respectivamente. 
 
Tabla 7. 
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 




 Dado que en la aplicación de los cuestionarios sobre estrategias metacognitivas se 
obtuvo el valor de 0,90 y en el cuestionario sobre hábitos de estudio se obtuvo el valor de 
0,88, podemos deducir que ambos cuestionarios tienen una excelente confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable estrategias metacognitivas y los hábitos de estudio, en los 
estudiantes de la institución de la Institución Educativa del nivel secundario Luis Fabio 
Xammar Jurado Ugel 09 Huaura; en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la prueba de 
Chi cuadrada, ya que se investiga la relación entre variables cualitativas. 
 Para la determinación de la Prueba de Hipótesis, seguimos el criterio más aceptado 
por la comunidad científica, empleando un nivel de significancia α del 5 % (0,05), y 
también hemos fijado un Nivel de Confianza del 95 %. 
 Eso quiere decir que los resultados hallados en el Software SPSS, denominado p 
Estadístico (Dado como valor Sig), se compara con el nivel de significancia α 5 % (0,05). 
 Si el p Estadístico es mayor que α, entonces se acepta la Hipótesis Nula. Si el p 




5.2.1. Análisis de la variable estrategias metacognitivas. 
Tabla 8. 
Nivel de percepción del conocimiento de la cognición. 
Rango Frecuencia % válido 
Alto (41-55) 76 37,4 
Medio (26- 40) 121 59,6 
Bajo (11-25) 6 3,0 
Total 203 100,0 
 
 
Figura 1. Nivel de percepción del conocimiento de la 
cognición. 
 
 Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,6% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el conocimiento 
de la cognición, seguido por el 37,4% que se ubica en el nivel alto, observándose el 3,0% 
en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 37,345 que de acuerdo con la tabla de 
categorización corresponde al nivel medio. 
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Tabla 9. 
Nivel de percepción sobre la regulación de la cognición. 
Rango Frecuencia % válido 
Alto (41-55) 52 25,6 
Medio (26- 40) 139 68,5 
Bajo (11-25) 12 5,9 
Total 203 100,0 
 
 
Figura 2. Nivel de percepción sobre la regulación de la 
cognición. 
 
 Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 68,5% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la regulación de 
la cognición, seguido por el 25,6% que se ubica en el nivel alto, observándose el 5,9% en 
el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 27,66 que de acuerdo con la tabla de 




Nivel de percepción sobre el empleo de las estrategias metacognitivas. 
Rango Frecuencia % válido 
Alto (82-110) 51 25,1 
Medio (52-81) 145 71,4 
Bajo (22-51) 7 3,4 
Total 203 100,0 
 
 




 Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 71,4% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el empleo de las 
estrategias metacognitivas, seguido por el 25,1% que se ubica en el nivel alto, 
observándose el 3,4% en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 52,33 que de acuerdo con la tabla de 
categorización corresponde al nivel medio. 
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5.1.5.1. Niveles de la variable hábitos de estudio 
Tabla 11. 
Percepción del espacio y ambiente de estudio. 
Rango Frecuencia % válido 
Alto (30-40) 31 15,3 
Medio (19-29) 143 70,4 
Bajo (8-18) 29 14,3 
Total 203 100,0 
 
  
Figura 4. Percepción del espacio y ambiente de estudio. 
 
 Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 70,4% de los 
datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre el ambiente de 
estudio, seguido por el 15,3% que se ubica en el nivel medio, observándose el 14,3% en el 
nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 




Percepción del tiempo y planificación de estudio. 
Rango Frecuencia % válido 
Alto (82-110) 41 20,2 
Medio (52-81) 150 73,9 
Bajo (22-51) 12 5,9 
Total 203 100,0 
 
 
Figura 5. Percepción del tiempo y planificación de estudio. 
 
 Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 73,9% de los 
datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre el tiempo y 
planificación de estudio, seguido por el 20,2% que se ubica en el nivel medio, 
observándose el 5,9% en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 24,60 que de acuerdo con la tabla de 




Percepción de los métodos de estudio. 
Rango Frecuencia % válido 
Alto (82-110) 45 22,2 
Medio (52-81) 145 71,4 
Bajo (22-51) 13 6,4 
Total 203 100,0 
 
 
Figura 6. Percepción de los métodos de estudio. 
 
 Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 71,4% de los 
datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre los métodos de 
estudio, seguido por el 22,2% que se ubica en el nivel medio, observándose el 6,4% en el 
nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 





Percepción de la motivación por el estudio. 
Rango Frecuencia % válido 
Alto (30-40) 84 41,4 
Medio (19-29) 112 55,2 
Bajo (8-18) 7 3,4 
Total 203 100,0 
 
 
Figura 7. Percepción de la motivación por el estudio. 
 
 Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 55,2% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre la motivación por 
el estudio, seguido por el 41,4% que se ubica en el nivel alto, observándose el 3,4% en el 
nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 





Nivel de percepción de los hábitos de estudio. 
Rango Frecuencia % válido 
Alto (149-160) 88 43,3 
Medio (75-148) 107 52,7 
Bajo (32-74) 8 3,9 
Total 203 100,0 
 
 
Figura 8. Percepción de los hábitos de estudio. 
 
 Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 52,7% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre los hábitos de 
estudio, seguido por el 43,3% que se ubica en el nivel alto, observándose el 3,9% en el 
nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 
en donde la media es 108,50 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al 
nivel medio. 
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5.1.6. Nivel inferencial. 
5.1.6.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
 Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
estrategias metacognitivas, como de los datos sobre la variable hábitos de estudio, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el 
grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos parametricos (r de pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
5.1.6.2. Verificación de la hipótesis de trabajo. 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): Hipótesis Nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos 
Hipótesis Alternativa (H1): 






Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 












normales (a, b) 
Media 74,7635 103,9360 
Desviación típica 11,30422 15,97804 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,068 ,048 
Positiva ,068 ,048 
Negativa -,056 -,048 
Z de Kolmogorov Smirnov ,972 ,690 
Sig. Asintót. (bilateral) ,302 ,729 
a La distribución de contraste es la Normal. 





Formulamos la regla de decisión 
 Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5 
Toma de decisión 
 Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0, 302, 0, 729; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 
una distribución normal. 
 Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 






Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario sobre estrategias 
metacognitivas. 
 
 Según puede observarse en el grafico 9 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario sobre estrategias metacognitivas se halla 
sesgado hacia la izquierda, teniendo una media de 74,76 y una desviación típica de 11,304. 






Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes obtenidos De los datos sobre hábitos de 
estudios. 
 
 Según puede observarse en el grafico 10 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos de los datos sobre desempeño docente se halla sesgado hacia la 
derecha, teniendo una media de 103,94 y una desviación típica de 15,978. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal 
 Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la 
Z de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
cuestionario sobre estrategias metacognitivas, como en los datos sobre hábitos de estudio, 
por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes no difiere de la 
distribución normal. 
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 Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 
paramétrica r de Pearson a un nivel de significancia de 0,05. 
5.1.6.3. Correlación de Pearson. 
 En la presente investigación la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la 
prueba (r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga 
la relación entre variables que presentan distribución normal. 
 Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables con distribución normal de los datos estudiando el método conocido como 
correlación. Dicho cálculo es el primer paso para determinar la relación entre variables. 
 
Tabla 17. 
Matriz de correlación de Pearson. 
  
Variable II 
Hábitos de estudio 
   
Variable I Estrategias metacognitivas 0,67(*) 
   
Dimensiones de la 
variable I 
Conocimiento de la cognición 0,60(*) 




El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
Tabla 18. 
Niveles de correlación. 
Coeficiente (r) Grado de interrelación 
1.00 Perfecta Correlación 
0.90 - 0.99 Muy Alta Correlación 
0.70 - 0.89 Alta Correlación 
0.40 - 0.69 Moderada Correlación 
0.20 - 0.39 Baja Correlación 
0.00 - 0.19 Nula Correlación 
Fuente: Farro, 2004, pp. 109 
 
5.1.7. Comprobación de la hipótesis general. 
 En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
A Verificación de la hipótesis general 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (ho) y la hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0): 
H0. No existe una relación significativa entre las estrategias metacognitivas y los 
hábitos de estudio en los estudiantes de la institución educativa del nivel 




Hipótesis Alternativa (H1): 
H1 Existe una relación significativa entre las estrategias metacognitivas y los hábitos 
de estudio en los estudiantes de la institución educativa del nivel secundario Luis 
Fabio Xammar Jurado Ugel N° 09 Huaura -2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
de estudio, se ha utilizado r de Pearson 









 Hábitos de estudio 
Correlación de Pearson  0,67 
Significancia  0,000 
n  203 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
 
 Dado el valor (r= 0,67) y el valor de significancia p = 0,000, entonces se cumple 
que (p<0.05). Por lo tanto, se cumple existe una relación directa y significativa entre las 
estrategias metacognitiavas y los hábitos de estudio. 
 
 
Figura 11. Correlación entre las estrategias metacognitivas y los hábitos de estudio. 
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Paso 4: Formular la regla de decisión 
 Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
 Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto, 
se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 Dado el valor (r= 0,67) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 




Verificación de las hipótesis específicas 
Hipótesis 1 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (ho) y la hipótesis alternativa (h1): 
Hipótesis Nula (H 0 ) : 
No Existe relación significativa entre el conocimiento de la cognición y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de la institución educativa Luis Fabio Xammar Jurado. 
Hipótesis Alternativa ( H1 ): 
Existe una relación directa entre el conocimiento de la cognición y los hábitos de estudio 
en los estudiantes de la institución educativa Luis Fabio Xammar Jurado. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0.05  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 








Correlación entre el conocimiento de la cognición y los hábitos de estudio. 
 
El conocimiento de la 
cognición Hábitos de estudio 
Correlación de Pearson 0,60 
Significancia 0,000 
n 203 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Dado el valor (r= 0,60) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, se cumple existe una relación directa y moderada y significativa 
entre el conocimiento de la cognición y los hábitos de estudio. 
 
Figura 12. Correlación entre el conocimiento de la cognición y los hábitos de estudio. 
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Paso 4: Formular la regla de decisión 
 Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
 Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto, 
se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 Dado el valor (r= 0,60) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa y significativa entre el conocimiento de la cognición y los 




Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (ho) y la hipótesis alternativa (h1): 
Hipótesis Nula (H 0 ) : 
 No Existe relación significativa entre la regulación de la cognición y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de la institución educativa Luis Fabio Xammar Jurado. 
 Hipótesis Alternativa ( H1 ): 
 Existe una relación directa entre la regulación de la cognición y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de la institución educativa Luis Fabio Xammar Jurado. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
de estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
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Coeficiente de correlación r de Pearson 
Así tenemos: 
Tabla 21. 
Correlación entre la regulación de la cognición y los hábitos de estudio. 
 
Regulación de la 
cognición  Hábitos de estudio 
Correlación de Pearson  0,583 
Significancia  0,000 
n  203 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Dado el valor (r= 0,583) y el valor de significancia p = 0,000, entonces se cumple 
que (p<0.05). Por lo tanto, se cumple existe una relación directa y significativa entre la 
regulación de la cognición y los hábitos de estudio. 
 
Figura 13. Correlación entre la regulación de la cognición y los hábitos de estudio. 
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Paso 4: Formular la regla de decisión 
 Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5. Toma de decisión 
 Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto, 
se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 Dado el valor (r= 0,583) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0,05). Por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 





 En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer las estrategias 
metacognitivas y los hábitos de estudio, estableciendo la relación entre dichas variables. 
 De esta manera el presente estudio tiene como objetivo general determinar la 
relación existente entre las estrategias metacognitivas y los hábitos de estudio en los 
estudiantes de la institución educativa del nivel secundario Luis Fabio Xammar Jurado 
UGEL N° 09 Huaura -2014. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante 
el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que las estrategias metacognitivas se 
encuentran relacionada con la variable hábitos de estudio (r = 0,67), siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 
moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Velandia (2010) La 
Correlación Existente entre el Uso de las Estrategias Meta cognitivas y el Nivel de 
Comprensión Lectora. Donde manifiesta que cuando elegimos como campo profesional la 
docencia somos conscientes del permanente estado reflexivo, analítico y crítico que 
asumimos como consecuencia de la necesidad de mejorar los procesos de aprendizaje a 
través de nuestra practica en el aula. Uno de los problemas que encontramos con mayor 
frecuencia es la dificultad que nuestros estudiantes tienen para desarrollar procesos 
cognitivos de orden superior, sobre todo cuando estos se relacionan con procesos como la 
comprensión. Razón principal por la cual durante algún tiempo se han desarrollado 
investigaciones importantes para buscar respuesta y solución a tal dificultad. Cuando se 
analizan a profundidad los estudios realizados sobre el tema, obtenemos que el 
cuestionamiento ya va más allá de analizar las deficiencias de los procesos cognitivos 
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porque ya se ha dado un salto importante al campo de las destrezas meta cognitivas. Una 
de las razones más importantes, es porque los procesos cognitivos solo pueden ser 
potencializados a través de la auto concientización y la autorregulación que brindan los 
procesos meta cognitivos. 
 De esta manera de acuerdo al primer objetivo específico se plantea Conocer la 
relación entre el conocimiento de la cognición y los hábitos de estudio en los estudiantes 
de la institución educativa Luis Fabio Xammar Jurado. Asimismo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró el 
conocimiento de la cognición se encuentra relacionada con la variable y hábitos de estudio 
(r = 0,60), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos 
indica que existe relación significativa entre las variables estudiada. 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Heit (2011) 
“Estrategias meta cognitivas de comprensión lectora y eficacia en la Asignatura Lengua y 
Literatura. Tesis de grado. La investigación llamada “Estrategias meta cognitivas de 
comprensión lectora y eficacia en la Asignatura Lengua y Literatura. Según los resultados 
de la investigación existen una influencia significativa positiva de la estrategia de meta 
cognición global sobre la eficacia en la asignatura Lengua y Literatura. 
 De esta manera de acuerdo al segundo objetivo específico se plantea Conocer la 
relación entre la regulación de la cognición y los hábitos de estudio en los estudiantes de la 
institución educativa Luis Fabio Xammar Jurado. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró la regulación de la 
cognición se encuentra relacionada con la variable y hábitos de estudio (r = 0,583), siendo 
el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación significativa entre las variables estudiada. 
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 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Vigo (2006), 
“Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes del I 
año del ISTH – Huaral”. Llegando a la conclusión que, al hacer el análisis de los datos 
recabados y de los gráficos estadísticos se puede inferir que, si existe la influencia de los 
hábitos de estudio en el Rendimiento Académico de los estudiantes del I año del Instituto 
Superior Tecnológico Huando, puesto que el 96.10% de las personas objeto de estudio 
tienen hábitos de estudio con Tendencia (+), (-) e inclusive Hábitos de estudio negativos, 





1. Existe correlación entre las estrategias metacognitivas y los hábitos de estudio, donde r 
=0,67 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En 
consecuencia, se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una correlación 
directa, moderada y significativa entre las estrategias metacognitivas y los hábitos de 
estudio. 
2. Existe relación entre las estrategias metacognitivas de conocimiento de la cognición y 
los hábitos de estudio, donde r=0,60 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se 
cumple que (p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación directa, moderada y 
significativa entre las estrategias metacognitivas de conocimiento de la cognición y los 
hábitos de estudio 
3. Existe relación entre las estrategias metacognitivas de regulación de la cognición y los 
hábitos de estudio, donde r=0,583 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se 
cumple que (p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación directa, moderada y 
significativa entre las estrategias metacognitivas de regulación de la cognición y los 




1. Esto evidencia la importancia que tienen las estrategias meta cognitivas en la 
elaboración de las producciones científicas. Por lo que es pertinente que el docente 
realice en el aula técnicas que propicien el desarrollo meta cognitivo durante las 
realizaciones de las investigaciones. 
2. Es importante capacitar a los docentes sobre cómo diseñar y aplicar herramientas 
encaminadas a que sus estudiantes puedan acceder al conocimiento que ellos dominan, 
pero dentro de la interdisciplinariedad. 
3. Diseñar políticas de difusión y capacitación a nivel de docentes y padres de familia 
basado en la enseñanza de estrategias metacognitivas para sensibilizarlos y como 
consecuencia de su aplicación elevar el nivel académico de los estudiantes. 
4. Realizar talleres con la participación de los padres de familia para concientizarlos sobre 
la importancia de las estrategias meta cognitiva para mejorar la tarea educativa del niño. 
5. Establecer círculos de estudios en las diferentes de las Instituciones Educativas de 
Educación Primaria para mejorar la aplicación de las estrategias metacognitivas dentro 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Relación entre las estrategias metacognitivas y los hábitos de estudio en los estudiantes de la institución educativa del nivel secundaria 
Luis Fabio Xammar Jurado Ugel N° 09 Huaura – 2014. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre las 
estrategias meta cognitivas y 
los hábitos de estudio en los 
estudiantes de la institución 
educativa del nivel secundario 
Luis Fabio Xammar Jurado 
UGEL N° 09 Huaura -2014? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre el 
conocimiento de la cognición y 
los hábitos de estudio en los 
estudiantes de la institución 
educativa Luis Fabio Xammar 
Jurado UGEL N° 09 Huaura -
2014? 
¿Cuál es la relación entre la 
regulación de la cognición y los 
hábitos de estudio en los 
estudiantes de la institución 
educativa Luis Fabio Xammar 
Jurado UGEL N° 09 Huaura -
2014? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre las 
estrategias metacognitivas y los 
hábitos de estudio en los 
estudiantes de la institución 
educativa del nivel secundario 
Luis Fabio Xammar Jurado 
UGEL N° 09 Huaura - 2014. 
Objetivos específicos 
Conocer la relación entre el 
conocimiento de la cognición y 
los hábitos de estudio en los 
estudiantes de la institución 
educativa Luis Fabio Xammar 
Jurado 
Determinar la relación entre la 
regulación de la cognición y los 
hábitos de estudio en los 
estudiantes de la institución 
educativa Luis Fabio Xammar 
Jurado. 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa 
entre las estrategias 
metacognitivas y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de la 
institución educativa del nivel 
secundario Luis Fabio Xammar 
Jurado UGEL N° 09 Huaura - 
2014. 
Hipótesis específicas 
Existe una relación directa 
entre el conocimiento de la 
cognición y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de la 
institución educativa Luis Fabio 
Xammar Jurado. 
Existe una relación directa 
entre la regulación de la 
cognición y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de la 
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Apéndice B. Encuesta de las estrategias metacognitivas para estudiantes 
Estimado estudiante: 
 
El presente cuestionario es anónimo. Tiene por finalidad el acopio de información 
que puedas proporcionar. Por favor, responde con sinceridad.  
Instrucciones: En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de 
características de las estrategias metacognitivas; cada una de ellas va seguida de cinco 
alternativas de respuesta que debes calificar. Responde marcando con una X la alternativa 
elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A veces; 4. Casi siempre; 5. Siempre 
 
 Conocimiento de la cognición 1 2 3 4 5 
1 Conozco el índice, los apartados, cuadros, gráficos, negritas, o cursivas del 
material de aprender y sé hacer resúmenes. 
     
2 Conozco la importancia de la primera lectura superficial para obtener más 
fácilmente una visión de conjunto. 
     
3 Conozco el uso de las marcas significativas del texto (títulos y subtítulos, 
palabras o frases que llamen más atención) 
     
4 Conozco la forma de usar el diccionario.      
5 Sé la importancia del subrayado para facilitar la memorización      
6 Sé cuándo se debe subrayar.      
7 Sé usar signos (admiración, asteriscos,etc.)para resaltar aquellas informaciones 
de los textos que considero especialmente importantes. 
     
8 Sé la importancia de usar bolígrafos de distintos colores para favorecer el 
aprendizaje 
     
9 Sé subdividir en varias partes pequeñas mediante anotaciones, títulos o 
epígrafes (resúmenes breves) 
     
10 Conozco el proceso de anotar palabras o frases del autor que me parecen 
significativas en los márgenes de libros, artículos, apuntes o en hoja apartada 
     
11 Sé cómo repetir varias veces los datos importantes o más difíciles de recordar 
para aprender mejor. 
     
 Regulación de la cognición      
12 Antes de comenzar a estudiar, leo el índice o el resumen, los apartados, 
cuadros, gráficos, negritas, o cursivas del material de aprender 
     
13 Cuando voy a estudiar un material anoto los puntos importantes que he visto 
en una primera lectura superficial para obtener más fácilmente una visión de 
conjunto. 
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14 Al comenzar a estudiar una lección primero leo la información general que 
encuentro en títulos y subtítulos, palabras o frases que llamen más atención 
     
15 A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras 
desconocidas o de las que tengo dudas de su significado 
     
16 En los libros, apuntes, u otro material por aprender, subrayo en cada párrafo 
las palabras, datos o frases que me parecen más importantes 
     
17 Utilizo signos (admiración, asteriscos, etc.), algunos de ellos solo 
comprensibles por mí para resaltar aquellas informaciones de los textos que 
considero especialmente importantes 
     
18 Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el 
aprendizaje 
     
19 Empleo la técnica del subrayado para facilitar la memorización      
20 Para descubrir y resaltar las distintas partes de que se compone un texto largo, 
lo subdivido en varias partes pequeñas mediante anotaciones, títulos o 
epígrafes (resúmenes breves) 
     
21 Anoto palabras o frases del autor que me parecen significativas en los 
márgenes de libros, artículos, apuntes o en hoja apartada 
     
22 Durante el estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más 
difíciles de recordar 





Apéndice C. Instrumento de opinión de expertos 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y nombres del 
informante 





Autor del instrumento 
  Encuesta sobre las 
estrategias 
metacognitivas 
Mg. Nilda Estelista 
Bedón López 
    
 
Título: Las estrategias metacognitivas en los estudiantes de la Institución Educativa del nivel 
secundario Luis Fabio Xammar Jurado Ugel Nº 09 Huaura – 2014. 
 
II. Aspectos de validación 
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Apéndice D. Encuesta para estudiantes sobre los hábitos de estudio 
Estimado estudiante: 
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de los hábitos de estudio que tienen cada uno 
de ustedes. Por lo tanto, cada estilo de conducta va seguida de cinco (5) frecuencias 
mencionadas en la parte inferior, que representa la característica a evaluarse. Responda 
marcando con un aspa la conducta observada. 
1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A veces; 4. Casi siempre; 5. Siempre 
 
Espacio y ambiente de estudio 1 2 3 4 5 
1 Cuentas con un espacio adecuado para estudiar.      
2 Prefieres el lugar donde estudias, esté libre de ruidos e 
interrupciones. 
     
3 El lugar donde estudias tiene buena iluminación y ventilación.      
4 Mantienes ordenado el lugar donde estudias.      
5 Tienes ordenado los materiales que quieres estudiar.      
6 El mobiliario que haces uso para estudiar le brinda la 
comodidad que necesita. 
     
7 La temperatura ambiental en su centro de estudios se 
sitúa entre los 16º y 22º C, generalmente. 
     
8 Consideras que el ambiente ideal para estudiar es por 
las mañanas. 
     
Tiempo y planificación de estudio 
9 Estudias casi todos los días.      
10 Tienes separadas ciertas horas para estudiar cada materia.      
11 Estudias con tiempo suficiente antes de cada examen.      
12 Organizas tu plan de estudio teniendo en consideración otras 
actividades que cumplir. 
     
13 Estudias diariamente las asignaturas de tu horario de clase.      
14 Incluyes periodos de descanso en tu plan de estudios.      
15 Organizas tu plan de estudio sin necesidad de presión.      
16 Organizas tu plan de estudio sin necesidad de presión.      
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Método de estudio 
17 Lees el material asignado antes de ir a clase.      
18 Haces bosquejos o subrayas el libro cuando estudias.      
19 Haces resúmenes de los temas para utilizarlos en tus estudios.      
20 Te aseguras que entendiste bien antes de continuar estudiando.      
21 Miras la organización del material antes de empezar a leer.      
22 Investigas para profundizar lo visto en clases.      
23 Aplicas un auto examen de lo estudiado.      
24 Cuando estudias, empiezas por lo más fácil y aumentas 
gradualmente el nivel de dificultad. 
     
Motivación por el estudio 
25 Consideras que se ajusta a tus intereses lo que estas estudiando.      
26 Consideras que lo que lees ayudan a lograr tus objetivos.      
27 Los docentes que te enseñan te incentivan a continuar con tus 
estudios. 
     
28 El ambiente, el clima del colegio te motivan a estudiar más 
horas cada día. 
     
29 Estudias para aprender, y no solo para aprobar un examen.      
30 Confías en tu capacidad para aprender.      
31 Hablo en mis tiempos libres de mis estudios con mis amigos 
padres y hermanos. 
     
32 Me situó en las primeras filas en el aula, para atender mejor la 
clase. 





Apéndice E. Instrumento de opinión de expertos 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del 
informante 





Autor del instrumento 
  Encuesta sobre los 
hábitos de estudio 
Mg. Nilda Estelista 
Bedón López 
    
 
Título: Las estrategias metacognitivas y los hábitos de estudio en los estudiantes de la 
Institución Educativa del nivel secundario Luis Fabio Xammar Jurado Ugel Nº 09 Huaura 
– 2014. 
 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 
